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INTRODUCTION
Ce glossaire rassemble les noms vernaculaires de plantes
récoltées au cours de diverses missions dans plusieurs régions du Sénégal.
11 n'a pas la prétention d'être exact - le nombre de noms entre paranthèses
ou suivisde point d'interrogation le prouve - et nous le considérons plutôt
comme un outil de travail suceptible d'être complété ou modifié au gré de
.l'utilisateur.
Les noms en Peuhl Diassarnabé. Peuhl Diéri. Peuhl Walo
et Peuhl Dienguelbé ont été relevés par M. NAEGE LE. Les autres noms
peuhls, sauf en Peuhl Hamarabé, sont tirés de :
Il Etude des paturages naturels du Ferlo-Oriental (Républi-
que du Sénégal) - G. FOTIUS et J. VALENZA - Maisons-Alfort,
I. E. M. V. T. 1966".
Les noms en Peuhl Hamarabé. Malinké et Bassari ont été
collectés par G. FOTIUS au cours d'une mission dans la région de Kédougou
(Sénégal Oriental).
Dans la troisième partie (p. 47), les noms Toucouleurs
Tk, proviennent de llouvrage suivant:
11 Paturages naturels sahéliens : Région de Kaédi (Mauritanie)
- M. MOSNIER - Mais ons -Alfort, 1. E. M. V. T., 1961".
et les noms bassari s ou.lignés de
Note sur quelques plan~zs médicinales des Bassari et des
Tandanké du Sénégal Oriental - J. KERHARO et J -G ADAM - Bull. 1. F. A. N
1964, T. XXVI, sér. A, n° 2 : 403-437.
La transcription des noms vernaculaires, pour purement
phonétique qu'elle soit, a nécessité une représentation conventionnelle de
certains sons; c'est ainsi que:
- le son 11 ou" suivi d'une voyelle est, en général, noté "w"
- la lettre u y précédée de Ild" ou "t" représ ente un s on intermédiaire entre
ceux produits par "i", Ilj" ou "ch".
- la "jota" espagnol est traduite par "khI!.
- les lettres "c" et .1 q" en tête de nom ont été remplacées par "kil pour
plus de commodité.
. .. /' ..
La très grande majorité des noms Bassari commençant
par "a, e, 0" , les noms Malinké pouvant débuter par ces lettres sont
reportés à la lettre "h". DI autre part, les terminaisons en Il é" des noms
Peuhls et Toucouleur sont souvent des formes du pluriel.
Pour la localisation des groupes ethniques : voir la carte
ci- jointe.
Les autres ouvrages de notre connaissance comportant des
listes de noms vernaculaires utilisables au Sénégal sont les suivants:
- ADAM J -G. : Liste des arbres, arbrisseaux, arbustes du cercle du Sine-
Saloum - 1937 (bibliothèque 1. F. A. N.)
- ADAM J-G. : Généralités sur la flore et la végétation du Sénégal - Etudes
sénégalaises n° 9, fasc. 3 - Saint-Louis, 1965: 155-214
- AUBREVILLE A. : Flore forestière soudano-guinéenne - Paris, 1950.
- AUDRU J. : Etude des paturages naturels et des problèmes pastoraux
dans le Delta du Sénégal. Définition d'une politique de
l'Elevage - Tome l, Maisons-Alfort, I.E. M. V. T. , 1966.
- DALZIEL J. M. : The useful plants of west tropical africa - Londres,
1948.
- MERLIER H. : Lexique des noms vernaculaires des plantes usuelles au
Sénégal - 1. R. A. T. - Bambey, 1964.
- ROBERTY G. : lndroduction à la végétation et à la flore des pays soudano-
sahéliens - 1. R. C. A. M. , Y=l.Oundé, 1961.
- ROBERTY G. : Carte de la vég~tation de 11Afrique tropicale occidentale
à l'éche.lle de 1/1 000 000 - tome l, introduction et glos-
saires - O.R.S.r.L'.O.M., Paris, 1964.
- SEBIRE A. R. P. : Plantes utiles du Sénégal- Paris, 1895 (bibliothèque
I.F.A.N.).
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Première partie: Noms PEUHL - TOUCOULEUR - Noms scientifiques ..•. p. l
Deuxième partie: Noms BA33ARI - MALINKE - noms scientifiques .....•• p. 22
Troisième partie: Noms scientifiques - noms vernaculaires ...•......... p. 47
Pre~ière Partie :
Noms PEUHL - TOUCOULEUR Noms scientifiques
Akornnéo
Alali
Alaye houli
Aldianadyi, Aldianadyé,
Aldiannnhi, Aldianao
Allélé, Alléli
Allodé, Allouki
Badndi, Badadé
Badadié, Bndahi
Bnddi
Badéborou, Badéboroudyi
Badéknré'tvi
Bad houlo
Badou karédyi
Bagou
Bagou gaourou, Ba{~ou
gaouri
Bagué, Bagui
Bahé bodyé
Bahé dnmbdi
Baili
Bailoul poullo
Bakagni
Bakka
Bakouré
Balamadji
Balambadié
- A -
- B -
~
- 1
Waltheria indica
Securidaca longepedunculata
Clerodendron capitatum
Cassia occidentnlis
Securidaca longepedunculata
Acacia raddiana ?, A. sieberi-
ana
Commiphora africana
Euphorbia balsamifera
Commiphora africana
Indigofera oblongifolia
Euphorbia bnlsamifera
Cassia italiea
Euphorbia balsamifera
Maerua angolensis
Cissus erotalaricideo
Maerua angolensis
Cyperus eonglomeratus
Tripogon minimvs
Hexalobus monopetalus
Pentatropis spiralis
Tinospora bakis
Kaempferia aethiopiea, Seilla
sudaniea
Nauelea latifolia
Lotus arabieus
Tephrosia linearis
Balbouroudji
Bamtou
Bané
Bcné danéhi, Bané dnnéwi
Bané liévaki
Banel méronnye
Bango fnourou
Bani, Banni
Bani danéhi
Bnni gnioua
Baounmi
Baoudé
Bapéi
Barine diri
Bnrkédyi, Barkévi
Bar snbaredyi
Bnrssnbedyi
Bassitiao
Batchnri
Batiolla
Battdi
Battiari
Bawnmi
Bnye bagué
Belveldé, Belvelki
Belvelnguel
Belvenguel
Bémebé
Bénéfi
Béniébi
Bessdé kètché, Bessdo Kètcho
Beye bouli
- 2 -
Indigofera oblongifolia
Alysicarpus ovalifolius
Pterocnrpus erinnceus
Lonchocarpus lnxiflorus,
Ostryoderris stuhlmannii
Burken africnna
Stereospermum kunthianum
Aloe barteri
Pterocnrpus erinaceus
Lonchocarpus laxiflorus
Burken africana
Calotropis procera
Adansonia digitata
Ficus glumosa
Utricularin infleAa
Piliostigma ssp.
Digitaria gayana
Elionurus elegans
Kaempferia nethiopica
Entadn africana
Erythrina senegalensis
Curculigo pilosa
Entada africana
Calotropis procera
Andropogon pinguipes
Tamarix senegalensis
Cressa cretica ?
Scoparin dulcis
Boscia angustifolia
Hyptis spicigera
Boscia nngustifolin
Euphorbia convolvuloides, E.
hirta
Digitnria gayana
Boborel alla
Bobori
Bodèle
Bodévi, Bodé\'fÏ
Bodou wodounguel
Boéli
Boendi
Boguérogué, Boguéroguel
Bokki
Bondié, Bondji
Boodi
Borboronguel, Borborongueul
Bori
Bori billel
Borone norame
Borou
Bossé, Bossoéwi, Bossoi
Botchornawi
Botré
Boubande, Boubnnde belli
Bouda, Boudai
Boudel, Boudel gainnko
Boudour badiar
Bouguel tiolel, Bouguel tyolel
Boukkel
Boulbi
Bouli Boli
Bouloudé
- 3 -
Phyllanthus pentandrus
Sterculia setigera
Cardiospermum halicacabum
Terminnlia macroptera
Kohnutia gr~ndiflora, K.
senegnlensis
Hexalobus monopetalus
Baissea multiflorn, Strophanthus
sarmentosus
Adansonia digitata (jeunes)
Adansonia digitnta (Baobab)
Strophanthus sarmentosus
Terminalia mncroptern
Croton lobntus, Dicliptera
verticillata, Triumfetta
pentandra
Terminalia macroptera
Terminalia ssp., T. avicenni-
aides
Wissadula rostrata
lndigofera oblongifolia, l.
suffruticosa, l. tinctoria
Gardenia ssp.
Erythrina senegalensis
Ipomoea aquatica
Hygrophila senegalensis
Entada africana
Aristida stipoides
Ammania senegalensis
Dactyloctenium aegyptium,
(Chloris ssp.)
Elionurus elegans
Acacia seyal
Acanthospermum hispidum
Pennisetum pedicellatum
Boumé, Boumi
Bouméhi, Roumé!
Boumé tiangol
Bounm!Ï
Bourbande
Bourboki, Bourbole, Bourbop
Bourguiniéo
Bourli
Bouski
Boutalogne
Boye bagué
- D -
- 4 -
Vitex madiensis
Ximenia americana
Vitex doniana
Celtis integrifolia
Hygrophila senegalcnsis
Momordica balsamina
Cissus quadrangularis
Dicrostachys cinerea
Combretum nigricans
Setaria ssp.
Hypparrhenia sspo ?
Dadyé Andropogon gayanus
Dané dané! Detarium microcarpum
Dankeltyolel Digitaria ssp.
Darabogucl, Darbogueul, Darbouki Adenium obaesum
Dana ranéhi, Dana ranédyé Ostryoderris stuhlmannii
Danéranédié Rogeria adenophylla
Débo beido
Débohendam
Défé
Déguété, ~éguéti, Déguéwi
Delbi
Dembo
Dènedène lityé
Dénel f~ourou, Dénel ouandou
Dénéri, Dénéroul,
Dengo, Dcngué, Denguéyoul
Dentakoulaye
Ectadiopsis oblongifolia
Euphorbia convolvuloides ,
E o polycnemoides
Trianthema portulacastrum
Maerua crassifolia
Loesenerielle richardiana
(ex Hip-0 ocratea)
Sclerocarya birrea
Blumoa aurita
Cucumis melo, Melothria
maderaspatana
Citrullus colocynthis
Zornia glochidiata
Strychnos spinosa
Dentnwi
Depdep
Dèp~
Deppé
Depté
Diabbé
Diaabi, Diabi
Diaabi gouloumawi
Dinbi faourou, Diabi foourou,
Diabi pobi
Diahnmi, Diatbi
Dialambandi, Dialembnne,
Dialembani
Diali, Dialinguéré
Diambotyé dioulou
Diammi, Diappi
Diaroundé
Diatbé, Diatbi, Diatmi
Diatyé, Diatyi
Dibridi
Didéré
Diégou
Dinaali
Dindéwi
Dingaali
Dinguéré
Diougou labéré
Dioulma
Diouloumo
Dioumabou
- 5 -
Strychnos spin osa
Cypéracées de taille réduite
(Bulbostylis ssp.)
Sphaeranthus senegalensis
Nclsonia eaneseens
Alternanthera modiflora,
Sphaeranthus senegalcnsis,
Puliearia undulata
Tamarindus indiea
Ziziphus mauritiana
Capparis eorymbosa
Ziziphus mueronata
Tamarindus indiea
Dalbcrgia melanoxylon
Bergia suffrutieosa
Merrcmia kentroeaulos
Tamarindus indiea
Coehlospcrmum ssp.
Tamarindus indiea
Heliotropium baeeiferum,
Portulaea foliosa
Ipomoca pes-tigridis
Eehinoehloa stagnina
Pteroearpus santalinoides
Gardenia ternifolia
Ficus platyphylla
Gardenia ternifolia
Zornia gloehidiata
Cienfuegosia digitatn
Heleoeharis atropurpurea
Aesehynomene indiea
Pnspalum serobieulatum
var~ eommersonii
Dioumpounguédyé
Dioutou
Dioutou kétyel
Djimba
Djoé
Dobouledi
Dodiommé
Dogorna!, Dogornawi
Doki" Dooki
Doki bowal
Doki danédié
Dold gori
Dollé
Donndondou
Doubbi
Dould
Doukoumé, ~oukouméi
Douloulé, Doulouli
Dounoubi
Dousounguel
Dyoé
Endiniéou, Endiniéwo
Endou niéwé
Ennende, Ennendé
Ennendé boudiguène
Erane tiollé
Eri
- E -
- 6 -
Cassia mimosoides
Securidaca longepedunculata
Polygala arenaria
Pennisetum pedicellatum
Bombax costatum
Terminalia macroptera
Sporobolus festivus
Combretum geitonophyllum
Combretum glutinosum
Combretum sp. des bowé
Combretum crotonoides
Combretum ssp. à balais de
sorcière
Detarium microcarpum
Andira inermis
Borassus flabellifer var.
aethiopum
Cordyla pinnata
Annona ssp.
Abutilon glaucum
Diospyros mespiliformis
Rogeria adenophylla
Bombax costatum
Caralluma retrospiciens
Cissus quadrangularis
Boerhavia coccinea, Euphorbia
aegyptiaca, E~ convolvuloides,
Glossonema boveanUŒ
Euphorbia convolvuloides
Combretum lecardii
Sclerocarya birrea
- F -
Fadiourandé
Farta dialla
Folfol
Folléré
Folléré lakdi
Foulla
Fourinièré
Fouyoufaya
- G -
Gaandi
Gaboudawi, Gaboudaye
Gadialo, Gadyalé
Gainako fofté tako
Gambalélé
Gandiandyé, Gandiandiéyoul,
Gandiandyi
Gnndiou
Ganiaka
Ganki
Gaoudi
Gaoudi bodéwi
Gaouri tchoulé, Gaouri tyolel
Garlabnl, Garlabalne
Gartionbal
Giniandji
Gnipéré
Gnohi,. Gnodyé
- 7 -
Cochlospermum ssp.
Pseudocedrela kotschyi
Chrozophora ssp.
Hibiscus ssp. sauvages
Hibiscus asper
Grewia mollis
Portulaca folioso., P. oleracea
Dombeya quinqueseta
Sesbania bispinosa
Pavetta cirrereifolia
Cymbopogon giganteus
Crossopteryx febrifuga
Capparis corymbosa
JUmosa pigrn
Indigofera suffruticosa
Combretum molle
Celtis integrifolia
Acacia nilotica var. adansonii
Acncia nilotica var. nilotica
Fimbristylis exilis
Diheteropogon hagerupii,
Andropogon pseudnpricus
Commiphora africana (jeune)
Mimosa pigra
Bergia suffruticosa
Cassio. sieberiann ?
Gogore
Golbal, Golbel
Gollétédé
Gollodji
Gololi
Golombi~ Gouloumbi
Goltéki
Goril dandandi
Goubenai, Goubenawi
Goubbi
Gouddé, Gouddi
Goudel babé
Gouloumawi
Goumbambbé
Goumi
Goumi baléhi, Goumi baléwi
Gourdoudal
Gourdoudal danayal
Gourdoungal
Gouri bambali, Gouri bamdi
Goutouti
Guéléwi
Guelgoti
Guélooki, Guélodé
Guerté naye
Guétengari
Guialgoti
Guidillé, Guidilli
Guilel diéri
- 8 -
Acacia ataxacantha
Andropogon pseudapricus,
(A. pinguipes)
Balanites aegyptiaca
Ximenia americana
Cissus quadrangularis
Stercospermum kunthianum,
(Lonchocarpus laxiflorus ?)
Balanites aegyptiaca
Aerva javanica
Combretum paniculatum
Acacia ataxacantha
Salvadora persica
Cleome viscosa
Capparis corymbosa
Cola cordifolia
Acacia ataxacantha, Capparis
decidua
Capparis corymbosa
Borreria ssp., Monechma
ciliatum
Polycarpaea ssp.
Polycarpaea linearifolia
Indigofera diphylla
Acacia ataxacantha
Hyphaene thebaica
Maytenus senegalensis
Guiera senegalensis
Kohautia grandiflora
Solanum cf. aculeatissimum
Maytenus senegalonsis
Boscia senegalensis
Endenostemon tereticaulis,
Lippia chevalieri, Pulicaria
undulata
- 9 -
Pentatropis spiralis
Boscia sencgalensis
Solanum cf. aculeatissimum
Alysicarpus ovalifolius
Lippia chevalieri
Blepharis linariifolia
Guikaré
Guinel diéri
Guirgal, Guirlé
Guiringo..l
Guirlo!, Guirlowi
Guissili
Guité naye
- H -
" "
Hamatévi
Hamoutéhi
Hébbéré
Héddé, Hééri
Hibbé
Hofrou nguélO!bé
Holondé baléré
Holondé ,.,ordé
Hondo bowal
Hondo sembane
Houkounde, Houkoundé
Houlo
Hyssel
Iagam guémmèdi
Itéré guélongal
Itéreng gari
Iyot, Iyotéré
- l -
-
Lannea humilia
Lannca velutina ?
Cerrchrus ssp. (C. biflorus)
Sclerocarya birrea
Ficus gnaphalocarpa ?
Boerhavia coccinca
.Jussiaea repens
Polygonum senegalense
Cyanotis lanata
Vctiveria nigritana
Cyperus iria, C. leucocephalus,
Mariscus aristatus
Cassio. tora
Cypéracées de forte taille
(Kyllinga ssp., Cyperus ssp.)
Grewia tenax
Abrus precatorius
Solanum cf. aculeatissimum
Typha australis
Kaadié
Kaadio
Kafnfé, Kafafi, Kafaki
Knihi
Kappé
Kardadi
Kardiembam
Kasoubi
Kata
Kébbé
Kébél bali
Kégnéi
Kéllélé, Kélléli
Kellé ménièlé
Kelli
Kelli balé
Kelli danévi
Kelli moumlé
Kelli naye
Kelli niéwé
Kémé
Kèntékoula
Kéouréhi
Kéref
Kerndellé
Kétté
Kévé, Kévélédyé
Kévéré, Kévéréhi
Kobbo, Kobowi
- K -
- 10 -
Syzygium guineense
Pteleopsis suberosa
Waltheria indiea
Khaya senegalensis
Dioseorea sp. (D. praehensilis?:
Gymnema sylvestre
Tephrosia obeordata, T.
uniflora
Leptadenin . hastata
Trianthema portulaeastrum
Cenehrus ssp. (C. biflorus),
Triumfetta pentandra
Triumfetta pentandra
Grewia tenax
Reeria insignis
Grewia tcnax
Gre,da bieolor
Grewin lnsiodiseus
Grewia mollis
Grewin lasiodiseus
Grewia flaveseens
Grewia tenax, G. flaveseens
Philoxerus vermieularis
Strychnos spinosa
Aphania senegalensis
Sporobolus helvolus
Indigofera maeroealyx
Indigofera pulehra
Oxytenanthera abyssiniea
Aphania senegalensis
Ficus platyphylla
Kodé bambdi
Kodiolel nlla
Kodioli, Kodyoli
Kodol niéwa
Koéli, Koïli
Kofcl guélodi
Kohi
Kokoï, Kokoye-i
Kollé diéri, Kollé dyéri
Kolonno so
Komemboulo
Kopi guélodi
Korodyel
Kouihouyé
Kouihouyé béli
Koukoui'ri
Koul houlé
Koulhouli, Koulo
Koyobal
Koyobé
Kr~f
Laara dnnnyel
Labé faourou
Laddé morsini
Laïri
- L -
- 11 -.
Centaurea perrottetii,
Hygrophila auriculata
Phyllanthus pentandrus
Anogeissus leiocarpus
Cissus quadrangularis
Mitrngynn inermis
Boerhavin coccinon
Prosopis nfricana
Hnnnon undulata
Jatrophn chevnlieri, J~
kamerunica
Hannoa undulata
Amnranthus spinosus
Trianthema portulacastrum -
Boerhnvia coecineu
Cassia absus, Indigofcra ssp,
Rogeria adcnophylln
Aesehynomene indiea
Diospyros mespiliformis
Rogeria adenophylla
Perieopsis laxiflorn (cA
Afrormosia)
Tephrosia braeteolata
Indigofera aspera, Polygala
arenaria
Cynodon dnctylon
Ceratotheca sesamoides
Hygrophiln aurieulnta
Cucumis melo ?
Ipomoen ssp., Jacquemontia
tamnifolia, Merremia pinnata
Lakka
LaI dnnnycl
Laldé bali
Lnlo bnli
Lamouko
Lnmoungueul
Lunl lébali
Laoninndé, Laoniandi
Larré
Latyel dawndi, Latycl rnwandou
Lébel, LébeI lniri
Lébel poullo
Lébéréniéou
Léeom baléyama
Léeoné venndou
Lédépourdé
Légléguerdé, Léguil6guirgal
Léllèlé
Ligué, Lihigué
Lingué
- 12 -
Cissus populnea
Cerntotheea sesnmoides
Hcliotropium ovnlifolium ?
Ccrntotheea sesamoides,
Corehorus ssp.
Pavetta einereifolin
Cassin mimosoides
Corehorus ssp.
Combretum aeuleatum
Snba senegalcnsis
Ctenium ssp_, Loudetiu
hordeiformis, Setaria ssp.
Merremia pinnata
Pcntatropis spiralis ?
Cleome tenelln
Buehnera hispida
Aesehynomene indien
Abutilon glaueum, Hypti3
suaveolens
Cnssia mimosoides
Maerun oblongifolia
Gossypium hirsutum
Afzelia afriennn
Tephrosin linearis
Aehyranthcs nspera, Dieliptcra
vertieillntn, Peristrophe
bienlyeulata
Dieoma tomentosn, Hygrophila
aurieulata
Tephrosin ssp.
Coeeinin grnndis, Ctenolepis
eern:siformis
Peristrophe biealyeulnta
Lobolobordé
Lohilodyé
Loïmbo
Loimé
Lotehé
Lotchlotyé goré
Lotlotyé
" "
Loumloumo
- M -
Wadilayoul, Madyil, Madyiladyi
Makal, Makké, Makki
Malanga
Mamadendandi
Mamakoumkoye
Hamalawallé
Mandéré
Maaro, rTaro
f'1aoudo ndangala
Maro belli, Maro venndou
Maroneye
Mbampt, ~~Ibégou
M1bidi
Mbobori
:r-~bodela
Mbotché tchéhi
Mbotologne diaolé
Mendiélé, Mendiéli
Hérésembou
~~orlodyé
Morowalli
:r-~orowaye
Norso
Motyétéki
Mounirki
llourtoki, Mourtouéki
Moussalndel
Moutmouto
- 13 -
Eleusine indica
Merremia tridentata
Chrozophora ssp.
Lophira alatn
Polycarpaea linearifolia
Eragrostis tremula
Boerhavia coccinea
Achyranthes aspera
Oryza ssp. (cultivés)
Sporobolus festivus
Oryza ssp. (sauvages)
Stereospermum kunthianum
Alysicarpus ovalifolius
Heleochloa schoenoides
Sterculia setigera
Cardiospermum halicacabum
Erythrina senegalensis
Setaria pallide-fusca
Cordia rothii
Curculigo pilosa
Sphenoclea zeylanica
Striga bilabiata, Strychnos
spinosa
Strychnos spinosa
Cucumis melo ?
Balanites aegyptiaca
Crossopteryx febrifuga
Balanites aegyptiaca
Digitaria ssp.
Andropogon pinguipes
Niakoubel
Nianc niandé
Nianc niandé réouré
Niane ninnd6 boudiguene
Nianinka
Nianialé
Niantché
Ninrare, Niarari
Niargo; Niargodyi
Ninrgo tyolli
Niébé lelli
Niorowalé, Niorowali
Nivnhelln
Nofcl bali
NofeI bnlou
Nofcl dombi
Noubbé, Noubbo, Noubodyé
Noubo
Nyikniodié, Nyiknodié
Ogoutcl, Ougoutel
Ouloulaobé
Ouroumbous
Panl falé
Pnguiri
- 0 -
- P -
- 15 -
Peristrophe bicalyculata;
Pupnlin lnppncea
Indigofera ssp.
Indigofera aspera
Indigofera colutea
Combretum molle
Nothosaerva brachiata
Utricularia inflexa
Asparngus ssp. (A~ flagol-
laris)
Zornia glochidiatn
Mollugo nudicnulis
Rhynchosia minima, Vigna ssp~
Strychnos spinosa
Combretum nigricans
Stylochtton cf. hypog~e~s
Jacquemontia tamnifolia
Achyranthes nspern
Cymbopogon ssp.
Cyperus maculatus ?
Arthrocnemum glaucum,
Zygophyllum fontanesii
Lepidagathis anobrya
Phyllanthus pentandrus
Sporobolus festivus
Ampelocissus multistriata
Brachinria ssp. , Echinochloa
ssp., Eragrostis ssp.?, Pani-
cum asp., Paspalum scrobicula-
tum var. commersonii
Paguiri belli
Paguiri diaolé
Paguiri ndéouri
Paguiri ngordi
Paguiri tyodel
PalpaI ouI
Palndiel
Patouki
Pcdc1é
Pédélel mooro
Pélel faourou
Pelletel, Pelléti
Pertétté
Pétou fétoungueli
Piki niari
Pirndilol
Pitol faourou
Poli lcebbé
PoIlé, Polli faourou
Pomé!, PoméliÎ
Pondi bodiel
Poota
Potembaddi
Potfotodyé
Pougo fougoodé
Poulemi
Radiera, Raniero
Rébo
Rourboki
- R -
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Panicum humile
Panicum austroasiaticum
Panicum kerstingii
Panicum subalbidum
Eragrostis ciliaris, Panicum
humile
Ampelocissus cf. bombycinn
Psoralea plicata
Acacia sencgal
Tephrosia platycarpa
Merremia pinnata
Asparagus ssp. (A. flagellaris)
Hymenocardia acida
Reeria insignis
Kohautia grandiflora
Asparaeus ssp. (A. flagellaris)
Citrullus colocynthis
Asparagus ssp. (A. flagellaris)
Wissadula rostrata
Hibiscus ssp. (snuv~ges)
Melothria maderaspatana
Anticharis linearis
Stylochiton cf. hypogaeus
Cissus cymosa
Cleome viscosa
Cyperus rotundus
Terminalia avicennioides
Andropogon gayanus
Hcliotropium supinum
Chloris ssp. ?
Snloute
Séguélégui
Selbéré
Selbi
Séléoléo, Séléouléou
Séllélel
Sélout
Sembnane
Sengscng
Senno
S iguinga'l'TÏ
Silo
Sindin
Sinomounguel
Siouko
Siringkndyi, Siringké,
Siringko, Siringué
Sobbo
Sobel
Soblé boye
Sodio
Sodioré, Sodiovéré
Sodor, Sodorko
Solgope, Solgoufe
Soround
Sotto
Soukoundou bodyiel
- S -
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Mitracnrpus scnber
Aeschynomene indica
Aristida ssp., Loudetin ssp.,
Schoenefeldin grncilis ?
Loudetia hordeiformis
Loudetia togoensis
Hybanthus thesiifolius
Mitracnrpus scnber
Vetiveria nigritann
Cndnbn fnrinosa
Andropogon gaynnus var.
pubescente
Cassia sieberiana
Buchnera hispidn, Mitrncnrpus
scaber, Diplachne fuscn ?
Cassin sieberinnn
Amarnnthus graecizans
Panicum annbaptistum
Aristidn longiflora, (A~
ndscensionis ?)
Corchorus ssp.
Aristidn stipoides
Urginea indica
Sporobolus spicntus
Impernta cylindricn
Sporobolus pyrnmidalis
Eragrostis ssp. (E. tremuln)
Limeum diffusum
Lornnthacées pnrasites
Fimbristylis exilis
Soulassélé bani
- T -
Taabé venndou, Tabé tyéidé,
Tabéré tyéigal
Takel poli, Takel pooli
Tnkenbarodi
Takère guinal
Takounguel
Talké bali
Talli
Tambalnyé maayo
Tananguel
Tarlé tariohi, Tarlé tarlodyé
Tass tass
Tchakérédié venndou
Tchalnnohi, Tchalanodié
Tchampal, Tchampé
Tchékérédyé
Tchelbi, Tchelbou
Tchéllé
Tchéonguel
Tchialli
Tchidi
Tchilambé, Tchilambou
Tchili, Tchilouki
Tchimirodyi, Tchimiroyi
Tchingoli
Tchombi, Tchoumbi
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Stereospermum kunthinnum
Nymphea ssp.
Englerastrum gracillimum,
Mollugo nudicnulis,
Portulaca oleracea
Indigofera astragalina
Cienfuegosia digitata
Blepharis maderaspatensis
Elytrophorus spicntus
Combretum nculeatum
Pistia stratiotes
Ormocarpum bibracteatum
Capparis corymbosa
Elytrophorus spicatus
Scirpus maritimus
Euphorbia balsamifera
Tephrosia purpurea
Juncellus alopecuroides
Schoenefeldia gracilis
Andropogon gayanus
Aristida mutabilis
Spondias monbin
Acncia macrostachya
Ae~chynomene indien, Sesbania
pachycarpa
Acacia raddiann
Leptndenia pyrotechnica
Lannea acida
Feretia apodanthera
Tchonkal, Tchonké
Tchoumou wawa
Téïdoum war
Telli
Teptépi
Tiaboura
Tiakatal, Tiakatté
Tiallé
Tiambel gorel
Tiamoulel
Tiapatoye, Tiapétodyé,
Tiapotoé, Tiapotowi
Tiapoullé
Tiap subi
Tiapt o,fi alla
Tiaski
Tiédi
Tiédou oua oua
Tiéké
Tiékéi-TÏ
Ticlli
Tiélouki
Tiengui
Tiensègni, Tientiengui
Tiéouki
Tiévi
Tigabaadi
Tikoum tioukoumaadi
Tiombi
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Phragmites vulgaris
Indigofera diphylla
Caralluma retrospiciens
Albi~ia .zygia
Sporobolus robustus
Aristida longiflora
Sporobolus helvolus
Spondias I:1onbin
Securinega virosa
Clcome tenella
Leptadenia hastata
Ximenia americana
Ziziphus spina-christi var,
microphylla
Leptadenia pyrotechnica
Acacia albidn
Acacia nacrostachya
Cienfuegosia digitata
Ficus glumosa
Ficus itcophylla
Elionurus elegans
Acacia raddiana
Pterocarpus luccns
Cadaba farinosa
Trema guincensis
Daniella oliveri
Indigofcra leptoclada
Cypéracées de forte tnille
(Kyllinga ssp .. )
F er3tia apodanthera
Tiomborki
Tiougal
Tiougal diéri
Tiouko
Tiouko doungo
Tiouko niabbé
Tirdé
Tirdé béheI
Tirdé kobi
Tirdé 16bel
Tirdé pnnbi
Tirdé polli
Tirdé venndou
Tirdi rondo
Tirel
Tiréw'i
Tohonaye
Tokortédyi
Talau
Toonadié
Toonaki
Toonawi
Touppéré
Tyamolodyé
Tyampi
Tyangui
Tyélal
Tyéléoulével
Tyengooli
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Ormocarpum bibracteatum
Panicum anabaptistum
Elionurus elegans
Lnnnea velutina
Lannen microcarpn
Lnnnen velutina
Ipomoea ssp~, Jacquemontia
tamnifolia, Merremia aogyptia-
ca, Vigna ssp.
Ipomoea ochracea
Merremia aegyptiaca
Merremia pinnata
Ipomoea pes-tigridis
Hibiscus sidiformis
Ipomooa ochracea
Ipomoea rubons
Rhynchosia minima
Boscia angustifolia
Loranthacées parasites
Latipes senegalensis
Rottboelia exaltata
Tapinanthus bangwensis
(LORANTHACEAE)
Ficus iteophylla ?
LORANTHACEAE parasites
Tribulus terrestris
Cnssia tora
Tephrosia purpurea
Pterocarpus lucens
Andropogon gayanus, (A~
pinguipes ?)
Tephrosia linearis
Lannea acida
Tyengoli gori
Tyodel
Valvnldé wordé
Verkc.ne
Wallwndé
Walwnndé maayo
Wandièré
Waouré
Warboubcl
Wareodandi
Wark, 't-larko
Wor:wallé
Woulé botyotiaye
Woulou dendi6
Wouloundé
Yacauli
Yafadotal
Yalalo
- v -
- W -
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Trichilia roka
Ipomoea ochracca,
Pergularia daemia
Cyanotis sp.
Commelina ssp.
Commelina ssp.
Commelina nudiflora
Asparagus africanus
Crotnlaria ssp.
Cassia nigricans
Sporobolus festivus
Amaranthus spinosus
Heliotropim strigosum
Erythrina senegalensis
Trichilia roka
Pennisetum pedicellatum
Sanseviera longiflora
Comnelina ssp.
Rottboelin exaltatn
Deuxième Partie :
Noms BASSARI - llALINKE Noms scientifiques
La mention» Bassari » sous une lettre de l'alphabet
indique que tous les noms commençant par cette lettre
sont d'origine Bassnri; les noms Malinké pouvant s'y
trouver sont signalés par » M » •
S'il n'est donné aucune précision, les noms sont d'origine
Malinké; les noms Bossari sont alors notés par" B »
Abène bène
Acharangoun
Achèbe oulangate
Achilikili
Achinitigne
Achourourou
Adiambenguila
Afalnché
Afalachène
- 22 -
- A -
- B A S S A R l -
Digitaria longiflora
Cissus cymosa
Pennisetum hordeoides,
Setaria ssp.
Indigofera cf. simplicifolia
Mucuna pruriens
Cypcraceae ssp. (aff.
Kyllinga ssp.)
Panicum subalbidum
Dilophotrichc ssp.
" "
Leptadenia hastnta
Eriosema afzelii
Morinda geminata
Craveta religiosa
Oncoba spin osa
Stylochiton ssp.
Securidnca longepedunculo.ta
Hannoa undulata
Burkea africana
Albizia malacophylla
Adenium obaesum
Combretum- molle
Oncoba spinoso.
Cochlospermum ssp. (fruits)
Syzygium guineense
Scleria cannliculatotriquetra
Vitex doniann
Agno. di-ou
Agno. kaloS:
Agnambo dangate
Agnatégni
Agnékodo
Agnel éouré
Agné uichc
Agnéwiche
Agniarka
Agniène
Agniène agnir
Agniendine
Agniéourend
Agnikeddo
Agni kène kène
Agnine
Agnine assong
Agni nihr
tt
"
\
Agoum
Ahène guègne
Ahendyi kéhendyi
Ahiéni guékoul
Ahière embeun
Ahouf'
Aichambrou chouchou
A5:loutou
Akakhètc
Akakhc houhedyi
Akchékché
Akégène
Akemel kétié, Akernoul kétié
Ake moum
Akkèp nongou
Akhèch banof
Akignéou
Akmoum (v. Ake moum)
Akodonièguc
Akouf'
Alap ahohèdyi
Alapodnaon
Ale keubour
Aléréré
Alkadaram
Alkaobéki
Anak
Amakétiane
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Saba senogalensis
Lepidagnthis capitulifornis,
L. scricca
Cyanotis angusta
Euclasta condylotr~cha
Mitlosa pigra
Hyparrhenia archaelymandra
Acalypha sencnsis
Panicum anabaptistum, P.
praealtum
Smilax kraussiana
Gardenia sokotensis
Cnssia sieberiana
Raphia ssp.
Jatropha curcas
Zanha golungensis
Marsilea ssp., Nymphea ssp.
Polycarpaea tenuifolia
Grewia lasiodiscus
Cissus doeringii
Crossopteryx febrifuga
Sterculia setigera
Dactyloctcnium aegyptium,
Eleusine indica
Bulbostylis ssp.
Biophytun petcrsianum
Imperata cylindricn
Calyptrochilum christyanum
Achyrnnthes aspera, Boerhavia
coccinea~ Desmodium ssp.
Adansonia digitnta
Allophyllus africanus
- 24 -
Bridelia nicranthn
A]chornen cordifolia
Lonahocarpus lnxiflorus
Strophanthus sar~entosus
Ficus platyphylla
Cissus doeringii
Antiaris africann
Zanha golungensis
Stereospermum kunthianun
Ficus ingens
Raphionacme brownii
Erythrophleum guineense
Cola lnurifolia
Rhinopterys kerstingii
Afzelia nfricnna
CombretuD micranthu~
T"lphrosia ssp.
Conbrctun lecardii
Cassia podocarpa
Dicrostachys cineren
Boscin angustifolia
Boscia senegalensis
Dombeya quinquesota
Morindn geminatn
Asparagus ssp.
Thalin welwitschii
lcncina senegalensis
Ficus cnpensis~ F~ vallis-
choudae
Ficus exasperata, F. gnaphalo-
carpa
Ficus vallis-choudae
Amale
Amara
Amnrguédnye
Anatokhokh
Ambanrbe
Ambatia
Ambédiéra
Ambeud
Ambeugne éhoudeud
Ambeukh himbal
Ambok hénaon
Amboukhe houka
Am dora on
An doraon atiane
A-médibédi
Amedzou bédine
Améhon
Amine
AmIe kora
Amlé kokh
Anognié
Amokhbokh
Amouch omnng
Amouroun
Amouss onnng
Anaba
Annb hendnon
Annfé hinmbd
Anafé hinmeud
Anagnne
Annk
Annk akandinr
Anak atéfondtre guenem
"
"
"
"
"
"
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Fadogia erythrophloca
Bonbax costatum
Hynenocnrdia acidn
Acacin nlbida
Ostryoderris stuhlmannii
Pavetta cinereifolia
Securinega virosa
Curculigo pilosa
Gardenia ssp. (G. tcrnifolia ?)
Gardon ia ssp. ?
Gardenia ternifolia
Conbretun otessei
Allophyllus nfricanus
Parkin biglobosa
Pterocnrpus erinaceus
Parkia biglobosa
Pericopsis laxiflora
Ceibn pentandra
Heeria insignis
Leptadenia hnstata
Acacia sieberiann
Pteleopsis suberosa
"
"
"
"
Icacina senegalensis
Combretum glutinosun
Andira inermis
Albizia zygia
Trena guinecnsis
Cissus populnea
Raphionacne daronii
Afzelia africana
Ficus glumosn
Daniella oliveri
Vetiveria nigritana
Xincnia americana
Anatir hikhni
Anatkadar
Anatiriguini
Anatioubéki
Anbinebine
Andakap
Andaldal
Andane
Andeb
Andé!, Andèye
Andéhon
Andiana dambdamb
Andinnbant
Andiang ,~. Andiangn
Andinnpane
Andiéningn
Andine
Andione boné
Andiou
Andji djin
Andokoudtj, Andokoudtyi
Andoukouit
Andyine benoun
Andyingdying
Anèd
Anend kanend
Anend kénend
An8ne Dék8nène
Angnboussc
Anambrechètc
Anane
Ananga
Ananga athéan
Ananga atyiane
Anapétiongo.
Anarhan
- 26 -
Cordyln pinnata
Saba sonegalcnsis
Buissen nultiflora
Sorghun sp~
Gossypiur:l SSpe
Pterocarpus santalinoidcs
Cussonia bartcri
Lannca nicrocarpa
Lannca velutina
Ficus dicranostyla
Conbretul'.l sp.
Acc.cia dudgeoni
Anogcissus leiocarpus
Diospyros l'.lospiliformis
Bombnx costntun
Crnteva roligiosa
Ficus dicranostyln
Trichilin rokn
Lannea microcarpa
Lannen acida
Lannca volutina
Psorospermum cf. glnberrimun
Bombax costntum
Andira inermis
Strychnos spinosa
Entada nfricann
Mitragyna inermis
Lantana rhodosiensis
Costus spcctabilis
Acacia nacrostachya
Tamnrindus indica
Cordyla pinnata
Saba scnegalcnsis
Maytenus scnogalensis
Sclerocnrya birrca
Angadg
Angnlage
Angandiar
Angane
Angangn
Angaouré
Anga tengui
Angntyi
Angla niigri
Angle
Angle nndogeul
Angle nniéguirc
Angoinb ihil
Angolé
Angolir
Angolite
Angonb
Angonnir
Angorend
Angorendnng
Angotote
Angounlnm, Angounlnma
Angoudc
Angougne
Angouhi, Angoui
Angouindyi
Angouk
Angoul
Angoungou
Angoureun
Angourgoukh
Angoutéré
Angrcucha
Anguekhote
Anguel agniène
AnguoL aniéguire
Il Il
Anguel atinne hosscd
Anc;ucl guiloto
Anguenguenhon
Angucnguéhon iacrn
Angueurshn
Ansuine bémour
Anié houk
Anié khakhad
Aniékofc:un
Aniendino
Aniérembane
Aniété
Aniho
Aniogoure
Anioka.
AnkouI:'.b
Anofil1eué 0
Anokho, Anokhor
Anokorob
Anokoto
Anounou
Anoye
Anring 1::ekède
Antkadar
Aoue.ndc
Apalkhocho
Apatch
Apatjc, Apatye
Apèb, Apèbou
Apèce
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Lannea acida
Trichilia roka
Ziziphus spina-christi
Ziziphus Ducronata
Pterocarpus santalinoides
HYflenocardia acida
COIilbretuD molle
Cajanus kerstingii
Ceropegia dcightonii
Euphorbia sudanica
Pachystela brevipes
Abrus precatorius
Raphionacne brownii
Annona ssp.
Spondias ,F~nb in
Entada africana
Sansevieria longiflora
Conbretufl crotonoides
Tcrflinalia avicennioid0~
Annona ssp.
Parinari curatellifolia
Parinari nacrophylla ?
Fadogia erythrophloea
Conbretum glutinosun
Andropogon tcctorum
Dolichos schwcinfurthii
Amorphophallus consinilis
(Feuilles)
Amorphophallus aphyllus
(Fouilles)
Acacia polyacantha subsp.
campylacantha
Piliostigna rcticulatum,
P. thonningii
- 28 -
Butyrospermum parkii
Terninalia nacroptera
Teroinalin ssp. T.
avicennioidcs
Terninalia macroptera
Guiera senegalensis
Cajanus kerstingii
Hexalobus nonopctalus
Canavnlia ensiforuis
Indigofera capitnta
Borassus flnbellifer var.
aethiopun
Pseudocedrela kotschyi
Apèch ochiou
Apech révèch
Apéhi, Apeïhi
Apenn
Apévoul
Apin
Apingre vingué
Apingue afrngne gué
Apinsué, Apingwé
ApIa
ApIa nannngnr
Aple
Apoulin
"
"
"
"
Apodioubola
Aprredon, Aprrodon
Ar['.ge bihane
Aroye éké
Ashombtonb
Assiguini
Atnfour, Atakhour
Ataléhi, Ataleye
Atnndi bihil, Atnndi bihiI
kouta
Atapoung
Atékékheb, Atékéreb
Ater khékhène
Atiakhèch
Atiandihil kouta, Atinndihou
Atinrchnr
Atiate bihil
Amorphophallus consinilis
(Fleur)
Nauclea latifolia
Brachiaria distichopllylla
Conrnelina ssp. ~ feuilles
étroites
Azukia nungo, Terannus ssp.
Pennisotun hordeoides
Ficus unbell['.ta
Landolphia owariensis
Gloriosa simplex
Cnlotropis procera, Pachycnrpus
lineolatus
Gladiolus ssp.
Chlorophytum blepharophylluD
Dctarium microcarpum
Haennnthus multiflorus
Lophirn nlata
Tacca involucratn
Atiatia louflouf
Atichnrn
Atiébnnongoud
Atiècue
Atiékègnc
Aticl hondre
Ati6rich, Atiériss
Aticssc
Atikn bihil
Ationgu~
Atiou "boni
Atiou gunmnlnr
Atiougué
Atiou kouroubissc
Atyénnngnr
Atyiénihou
Atyiénou nntinnc
Atyitch nyaraon
Avlnlou nnlou
Ayékheunc
Bnarn
- B -
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Vcrnonin colorata
Acacia soyal, A. siebcrinna
Rhynchosia minima
Erythrophleum guincense ?
Pterocarpus lucens
Conbretum nigricnns
Erythrina senegalcnsis
Khayn scnegalcnsis
Cnssin. tara
Vitcx nadiensis
Heeria insignis
Vitcx doninna
Vitcx mndiensis
Cachlaspermun ssp.
Hibiscus csculcntus
Grewia lasiodiscus
Grcwia r:J.ollis
Fcretin apodanthera
Oryza ssp. (sauvages)
Melliniella micrantha
Nucuna pruriens
Pcnnisctum hordcoidcs
Mallatus oppositifalius
Acacia niloticn var. nilotica
GEOPHYTES (Anorphophallus
aphyllus, Crinum ssp. Dipcadi
ssp., Kacmpferia aethiopica,
Pnncratium trianthum, Urginca
ssp., etc •.• )
Bnnra diongo, Banrn diombo
Bn barnng barnngo
Bngann diongo
Bagano, Bngnno diongo
Bakhn
"
" atrichun
" "
Bakhn dinmbo
Bakha foura
Bakha lingo, Bakha dingo
Bakhana
Bakho (v. Bakha)
Bakoton bombo, Bakoto bombo
Bnkourafé
BalagnaLlbo
Balakhokho
Balanaobo
Bnling khoulikhoulikho
B [lDO
Bananbo, Banombo
Bandia
B - Bandji tati
Ban mango
Banting, Bnntingo
Bara
Barnng barango
Baring kinékigningo
Baro
Bc.tiho
Baya koyo
Bédonko
Bégnéfala kassakouna
Benbo
Benbo ganiar, Bembe gniania
Bénéfindiongo, Bénéfingogo
Binkouna
Binting kilingo
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Scilla sudanica
Urginon Spa
Crinum pnuciflorum,
Dnsystachys senegnlonsis,
Pancratium trinnthum
Acacia nilotica var. adansonii
1annea velutina
Acacin polyncantha subsp.
campylacantha
Cyathula pobeguini ?
Sphaeranthus sonogalensis
Baissoa multiflora
Stereospernun kunthianum
Hibiscus sp. (cultivé)
Baissen nultiflora
1epidagnthis sericea
Aedesia glabra
Raphia ssp.
Ceiba pentnndra
Pterocarpus lucens
Securinoga virosa
Crossopteryx febrifuga
Pterocarpus lucens
Naucloa lntifolia
Hyparrhenin chrysargyrea
Dioscoron hirtiflora
Cynbopogon giganteus
1annea nicrocarpa, 1annoa ssp.
1annoa volutina
Hyptis spicigora
Thelepogon ologans
1nnnea acida
Bobingo
Boho
Bondié
Bouké lnhro
Boulabato.
BouLlbango
Bounkoungo
Brnnssan, Branssango
Brra
- D -
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Pnnicum glaucocladum, P.
sublaetum
Oxytenanthera abyssinicn
(Bnmbous)
Strophanthus sarmentosus
Flacourtia flnvescens
Polygala ssp.
Cissus populnea, C. producta
Bonbax costntuo
Acncia albida
Pterocarpus lucans
Hibiscus cf. cannabinus
Dioscorea bulbifera
Acacia polyacantha subsp.
caLlpylacantha
Acacia oacrostachya
Bridelia Llicranthn
Hibiscus sp. (Cultivé)
Hibiscus sabdariffa (Cultivé)
Bride]ia nicrantha
Daf'.fingo
Dadioullo
Daha
Dahafingo
Dehn konkolcngo
Dnndango
Daka
Dakoro
Dakro " "
Dégué dégo Ficus uLlbellata
Déré déré Il
"
Diaddié
DiagouLlo
Dinkhango
Dialla, Diallo
Dialla baussn
DinLlbnganiar
Diambakntaoba
Dinnbakatnn, Diambakntango
Digitaria delicatula
Syzygiu~ guinaense
Burkea africana
Khnya senegalensis
Hyparrhenia archaelymandra
Ficus exasperatn
Combretun lecardii
Combretull glutinosum;
Conbretum ssp.
Dinmbakatang koussou fousso
Diambakntang veyong veyango
Diambn moussoum, Diambn
moussono
B - Dinmboye
Dinnfango
Dinning dinningo
Dianing dinninké
Dianing dianing mousso
Diatasnfiro
Dibidiaba, Dibidiabo
Diégoungo
Dihitobnkha
Diobango
Dioungo
.Diouto
Dioutouké-
Ditigui sawn
Doguisoulo
Dokhobarn fanta.
Dondon forré
Dougouto
Dougoutoum boungo
Doukhou snnata
Doumpou.doumpo
Doungo
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Combretull ssp. à balais
de sorcière
Combrctum ssp. à balais
do sorcière
Combretum crotonoides
Moringa ptorygospermn
Andropogon tectorum
Tragia sonegalonsis
Tragia wildemannii
Acnlypha senonsis
Combrotum tomentosun
Entada nfricana
Pt€rocarpus santalinoidos
Nynphoa ssp.
Andropogon pinguipes,
Andropogon tcctorum
Mitragynn inerais·
Securidaca longcpedunculaia
Boscia angustifolin
Brachiaria distichophylla
Carissa edulis
Andirn inermis
11 11
Cordyln pinnata
Jatropha curcns
Costus spectnbilis
Panicun anabaptistum
Loranthacene parasites
(gonre de gui)
- E -
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Ebnma
Ebamn hikhni
Ebérichnmbate
Ebeugne édiékona
Ebi
Ebi édondosse
Eboko color
Echangang, Echnnganga
Echobo
Echombtomb
Ecoutnne
Edégnita
Edongo
Edonndar
Egokheub, Egorreb
Egreubono, Egribono
Egrsb
Ehoizr kohin
Ehoul
Ekoudène
Elégoungoung
Bassnri
Hibiscus sp. cultivé
Urann lobata, Wissaduln
rostrata
Pleiotaxis newtonii
Cnssytha filiformis
Striga sp. du Mil
Striga ssp.
Commelina ssp. à feuillas
larges
Ocimum basilicum
Acnlypha scgetalis, Corchorus
ssp.
Teramnus ssp.
Baissen multiflorn
Cymbopogon gigantcus
Lornnthaceae ssp. parasites
Scoparia dulcis
Digitarin delicatula
Cassia nbsus, Indigofcra
garkeana
Digitaria longiflora, D. sspo
Ccratotheca sesn~oidcs
Luffa cylindricn
Baissen Dultiflora
Acalypha ciliata, Micrococca
mercurialis
Elihar, Elihakh, Elikhar
Emo konambalo
Endeb
Endomb shawar
Enginginhon
Essnngang (v~ Echangang)
Esseup
Etnmb, Etambe
Etambank, Etnmb~nc
Etambé bédine
Etioub
Etouk ofèche
Eyameund
Faara
Falango
Falanké
Fali foto
Fali kokho
Fallé toullo
Fambérré
Famo
Fannto
- F -
-
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Hypoestes cancellnta,
Justicia insularis
Ctenium ssp.
Nelsonia canescens
Dnniella oliveri
Paullinia pinnata
Ziziphus mauritiana, Z~ mucro-
nata
Hoslundia opposita
Cissus adenocaulis
Geophytes (Dipcadi ssp.,
Urginca ssp., etc •.•• )
Gardenia sokotensis
Crinum ssp.
Andropogon gayanus var~ glabre
Moghania faginea
Hihiscus cf. cannabinus, H~
sabdariffa
Piliostigma thonningii
Dioscorea praehensilis, D.
sagittifolia
Dioscorea praehcnsiIis, D.
sagittifolin
Amorphophallus consimilis
Nelsonia canesccns
Stylochiton cf. hypogaeus
Stereospermum kunthianuD
Euphorbia sudanica
Cnnavalia ensiformis (cultivé)
Fanta kouna
Fara
Fnrak6, Fara linko
Fara kGye kGye
Farato bakho
Farsso
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Canavalia ensiformis (cultivé)
Piliostigma thonningii
Piliostigma reticulntum
Anthericum pubirachis
Crinum sanderianun
Pseudocedrcla kotschyi
Indigofera pulchra
Farta dialla
Fatakhoul madia
" "
Fékho
Fébadiambo
Fihongo
Fihongo dialilbo
Findi kouna
Lnnnea nicrocarpa
Ampelocissus bombycina
Raphionacne SSpe
Raphionacme brownii
Vernonia perrottetii
Fogninasarra Melothria maderaspatana
Foholo, Folo Andropogon pscudapricus
Fokalo sitandingo Adeniuill obaesum
Foolé, Foolo, Fooré Landolphia owariensis
Foula fitaranG, Foula fitarango Indigofcra pulchra
Foula bembo Lannca acida
Foula snmbé
Fouralé diambakatnngo
Fouré diamousso
Fourri forro
Fourou fata, Fourou faté
Foutakoul madia
Fouyou fnyo
Gake.
- G -
Grcwia mollis
Conbretum etessci
Ipomoca sepiaria ?
Luffa cylindrica
Phyllanthus alpcstris
Indigofera pulchra
Dombcya quinqueseta
Acncia polyacantha susp.
campylncnntha
Ganding sitandingo, Ganing
sitandingo Boswellia dalzielii
Gnninkha, Ganiakho
Gnrra, Garro
B - Gnab
Gniégnié
Gninatoulo
Gnisiring koumbalingo
Gnissikanta fihongo
Goudengo
Goudoungo
Goumbango
Goundié
Guélcngo
Guenguongo
Guéno
Guileng guilengo
Hanré
Hali foto
Hnkhnto bakha
Ho.nta kouna
Hnrnto dialla
Hnrro
Hébadinmbn
Hékho
- H -
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Combretum molle
Indigofera suffruticosa, l.
tinctorin
Dioscorea prnehensilis
(rncine)
Hyparrhenia nmaenn
Ipomoea obscurn
Portulnca oleracen ?
Raphionacme brownii
Nymphea ssp., Marsilea ssp.
Ficus vallis-choudae
Cissus populnea, C. producta
Hexnlobus monopetalus
Albizia mnlacophylla, Burkea
africana,Erythrophleum nfricn-
num, Pericopsis lnxiflora? ,
Prosopis africnnn, etc •••
Celtis integrifolia
Pterocarpus erinaceus
Euphorbia balsnmifern
Dioscorea bulbifern
Amorphophallus consimilis
Crinum sanderinnun
Canavnlia ensiformis (cultivé)
Pscudocedrela kotschyi
Dioscoren bulbifera
Ampolocissus bombycina
Lannea nicrocarpn
Hognimn boulouknlu
Hognimn minkongo
Houré housso, Houré mousso
- l -
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Euclnsta condylotricha
Znnhn golungcnsis
Iponoea sepiaria
Bassari
M
l~
Idiaobanc ihambandc
Iéhonkh
Ignen
Ignib
Ikoudouhink
Inibe
Ipègne
Irinadiato
Irindingo ( = petit arbre)
- K -
Cassia nigricnns
Tragin sencgalensis
Raphia ssp.
Phoenix reclinatn
Crossopte~yx febrifugn
Phoenix reclinata
Bornssus flabellifer var.
aethiopuI:l
Calyptrochilum christynnum
Moghania faginen ?
Knndio
Kuara, Knarara
Kaata, Kahata
Knba
Kakhalé
Kalakato
B - Kalesh bnnof
Knnaring kouliho
Kamihindo
Knni nirrdio
Knndio
Kankning tamba, Kunkhnng tnnbo
Kanknnnngo
Knnkora kora
Aloe buettneri
Strychnos spinosa
Cissus ndenocaulis
Saba senegnlensis
Sansevieria longiflorn
Reeria insignis
Bryapsis lupulina
Tephrosia ssp., Urarin picta
Sporobolus ssp.
Cyanostis ssp. (C. angustn)
Aloe buettncri
lfucuna pruriens
Guiera senegalensis
Acacia mucrostachya
Kara
Knr::uùbn
KnrédiécJio
Kntnngo
Kntininng koumn
Kébn lŒrnatiho
Kébbéré
Kékhèno. bo.khn
K6ko
Kéookholing di~bnlo
Kéno
Kérré
Küssong késscngo
Kèyoro.
Khnlnkhnto
Khnr1O.ré
Khébbéro
Khillo
Khonioré
Kinkélibn
Kobbo
Kofntikofo
KofosS2 founo
KOr.lbil~.bn t n
Konoroundingo
Konnndinc nfinndo
Kondongo
Konkosito
Konnn
Yorsnno, Korsnninnni
Kossn founé, Rosso.. foune
TC 0 u b id inn b n
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Strychnos spinosn
Andropogon gny~nus
Smilax krnussinnn
Combretue nicranthun ?
Psorospernue lnnntull
Crotnlnrin cnlycina
Rnphionncllo dnronii
Gladiolus ssp.
Hnnnon undulntn
Comniph0rn pedunculnta
Pterocnrpus orinncous
Anogeissus leiocnrpus
Crotnlarin rotusn
Strychnos spinosn
Heorin insignis
Vetivorin niGritnnn
Rnphionncme dnronii
Poricopsis lnxiflorn
Cynbopogon gignntous
Combretutl nicrnnthuTI
Ficus plntyphylln
Cos tus spoctnbilis
Vornonin colorntn
Schiznchyriun plntyphyllun
Sclerin cnnnliculntotriquetrn
Pnnicum pro..enltum
Oncobn spinos1:!.
Storculin setigorn
Striga ssp.
Acncin dudgeoni
Vernonin colorntn
Antidesnn venosum ?
Koukouho
Koukoutoufingo
Koulnndinngnningo
Koulingo
Kouloum bétiho
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Diospyros mespilifornis
Vitox donin.nn
IIL!osr-. pigrn
Pericopsis lnxiflorn
Sporobolus festivus
Kouloun knlnng, I~oU1 oun knlnngo Conbretum nigricans
Koumnra bingo Ctenium newtonii
Kounn St rign ssp.
Kounéra bingo, Kounaré linga
Konno
Kountnngo
Koun t r'.nké
Kountouro
Kournoungo, Kourouroungo
Koussiho
Koussoung koussa
Koutnla kombo
Kout o.n kéyn
Koutofingo
Koutonoukho
Koutoubn
Koutoufingo
Koutoumbo
Hypnrrhenin chrysnrgyren
Vernonia perrottetii
Sclerocnrya birren
Conmiphorn pcdunculntn
Pnndinkn heudclotii
Dicrostnchys cinercn
Burkcn nfricnnn
Conbretum ssp. à bnlnis
de sorcière
Dyschoriste hcudelntinna,
(Bulbostylis ssp. ?)
Boswellin dnlzielii
Vitex madiensis
COHmelina ssp.
Vitcx doniana
Vitex madiensis
Koutoupn, Koutoupn kounknlcngo CODnelina ssp.
- L -
Lalnngo
Longo, Lingo
Linoulino
Digitarin longiflorn
Dioscorea praehensilis (Tige)
Afzelin africana
Pavetta crassipes
Nngniohiro
Hnhnfc..
Mnhnlocinn
Hnkhc..dinn fongo
HnliGnon
B - I1o.lou
Hc..nnlnwnllé
Ho.nc.ss é, nann
r1andnngo
N,'"'.nknno.s s 0
Hnno
Hnnpnttn
Mnnsnringuiéno
11 DonS n s ~nkn
11anso. sosso
r1ns snridiaf 0
Négniénin
Noora
Morondiongo
Moussou bnlignonkoto
I1oussou tnigné
B - Nnb
B - Nnbi fn.rnss
Nalnboulo
l'bD 0
B - Nnwende
Nété, Néto
- Iv1 -
- N -
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OrnocnrpuD bibrnctontuD ?
Stylochiton cf. hypognous
Lcptochloa coeruloscons ?
Andropogon gnyanus
Sorghun sp. (subspontnné ?)
Oryzn ssp. (cultivés)
Boerhavin coccinon
Lophirn nlntn
SYZygiUD guinccnsc
Icncinn senognlensis
Lophirn nlatc..
Pnrinnri curntellifolin
Lonchocnrpus lnxiflorus,
Ostryodorris stuhlmnnnii
Cnjnnus kerstingii
Brachinrin distichophylln
Pteleopsis suberoso.
Crossopteryx febrifugn
Apodostigna pnllons
rHnosn piB"ra
Lepturolla nristnta
Erythrinn sonegalonsis
Dioscoroa prnehonsilis (rncine)
Dioscorea sagittifolin
Ipomoea nqunticn
Hypoostos cancellntn
Andropogon tcctorum
Parkia biglobosn
Ngo.ka
- 41 -
Acacia polyncnntha subsp.
cnnpylacnnthn
Aspnragus ssp.
Solanu~ cf. nculentissinuD
Habennrin cirrhntn
Gnrdcnin sokotcnsis
Ocimun bnsilicum
Vign[\. unguiculntn
Drcgea abyssinicn
Ocimuu bnsilicu~
Acncin sieberinnn
Acacia seyal
Aspnragus ssp.
Cissus cf. doeringii
Niaho diaule
IHnkhn
NiaBn khékhnngo
Ninoandine sosso
Nin~[\.nding knlnun
Ninnborihongo
Ninningké
Nianing koyo
Nio..rndiL'.n diango
Niob2..ngo
Niodiho
Nioukouna bnntnngo
Nissi dL::.knto
" "
Norodiongo
Notonnc.
Notonnnké
- 0 -
rUnosn pigrn
Boerhnvia coccinen,
DesElodium ssp.
Aehyranthes aspera
Bassnri
Odonquo
OfoIere
Okndjié
Okasso
Oké guen
Okhnssn knssn
Ondeuss, Ondcuss otiéroun
Ondji
Ondyi
Dioscoren bulbifora
Striga ssp.
Oxytennnthern nbyssinien
Andropogon gnynnus var.
pubescente
Rnphia ssp.
Adenopus breviflorus ?
Thelepogon elcgn.ns
Hypnrrhenin nnnenn
Pobcguincn arrectn
Ondiondyiènc
Ongucyc hondépokil
Oni6ré
Oniri
Otiébohcdyi
Otikll.n dépokil
Otikanc
Oubougoun
Ouchili zorépokil
Ouniri
Pllnpll.ngo
Pnnpnnké
Snguinc
Sn!lché
Snkhn
Snkhnn dnhn
Snmndonn bn.Io
S nmnnet 0
Snmanon
Samn tomborong
Snnbango
Snmb6
Snobé fingo
Sambé koyo
Snnbéré
- P -
- S -
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Hypnrrhenia aôaena
Amorphophallus aphyIIus
(Fruits)
Rhynchosin congensis
Andropogon ascinodis, A.
pseudnpricus
Vcrnonin perrottetii
Anthericum pubirnchis
Zygotritonin prnecox
Dioscorea bulbifera
Cucumis meIo, Melothrin
mnderaspntnnn
Andropogon ascinodis, A.
pseudnpricus
Calotropis procera
Pnchycarpus lincolntus
Andropogon gnynnus
Acacin seyal, A. siebcrinna
Adenopus breviflorus ?
Hibiscus cf. cnnnnbinus
Ctenium viIIosun
Albizia chevnIieri,
(Entnda africnnn ?)
Cordin myxn
Ziziphus mucronnta
Cissus cf. adenocnulis ?
Grewia Iasiodiscus
Grewia r.loll is
Grewin bartcri, G. villosa
Stereospermun kunthianun ?
- 43 -
Dolichos schweinfurthii
Hyparrhenio. rufa
Vernonia perrottetii ?
Rhytachne gracilis
Daniellin oliveri
Leptadania hastata
Samboun dnlla
Snooln sntiho
Sampnngo
Snmpan saparé
Sandji kounn
Sankérenté
Santan, Snntnng, Santnngo
Suppnté
"
"
"
"
Séé, Séhé
Sékhenno
SeIcho
Séné, Sonno
Sibbo
Siknmpn
Silln t~llo, Silln tnnno,
Sillé tallo
Sindiango
Sioubingo
Siro. Boro Doro
Sitta, Sitto
Sobbo
Sobboké
Solingo
Sonbingo
Sosso diongo
Sotto gnniar, Sotto gniania
Sotto mousso
ButyrospermuD parkii
Balanites aogyptiaca ?
Ficus glumosa
XiDania aDericana
Borassus flabellifer var.
aethiopum
CoIn laurifolia
Cassin nigricans
Cassin sieboriana
Dactyloctcnium aegyptiuD,
Elausine indica
Biophytun patersianun
Adcnsonia digitata (Baobab)
Acalypha ciliata, Corchorus
ssp., (Melochia corchorifolia ?)
Acalyphn sagetalis
Imperatn cylindrica
Dactylocteniun aegyptium,
Eleusine indica
Vignu unguiculata
Ficus exasperata, F.
gnaphalocarpa
Ficus capensis
- 44 -
Soukournngo
Soulnln snkho
SouIn niaratiho
Souloukhou tooborong
Tremn guineensis
Melothria maderaspntnna
Adianthu~ philippense,
Nephrolepis undulata
Grewin cissoides, Ziziphus
mucronata
Soumnré bingo
Souabnlango
Sounkoungo
Souro
Bulbostylis ssp.
Sansevierin longiflora
Annona nrenarin, A. scnegnlonsis
Ficus dicranostyla
Soutoukono bakha, Soutoukhoto
bakho Amorphophallus consinilis
- T -
Tabba, Tnbbo
Tnignié
Tallo
Tambacounba
Cola cordifolin
Abrus precatorius
Albizia zygia
Parinari curntellifolia
Tacca involu;rnta
Detariun microcarpum
Acncin dudgconi
Gnrdenin ssp. (G. aqunlla,
G. trincanthn)
Tanknng bnnbané, Tankang bnnbnno Gardenia tornifolia
Tnnkon nakodé Fadogin erythrophloea ?
Tnnkonokhodo Gnrdenia sokotensis
Taoba guidoguido
Tambo
Tnnknngo
Tnndn snrro
Tékongo
Téméguéré
Cypérncées do taille élevéo
Argeoone ooxicnnn
B - Tiéba tiébn tiélonguette
Tihongo
Tikoyo
Tinbingo
Dioscoron qunrtininna
Curculigo pilosn
Pobeguinea arrectn
Tnmnrindus indien
Tollo dioulo
Tomborong
Tonto snrro
Toogo
Torré
Toubn niougo
Toubn nono
Tounbingo
Tounké
Tounsoumn
Tourun bingo
Tourmn dinkhnto
Tourna ninmbo
Touro
Touro gnninr
Touro noungo
Toyongo
Triba, Tribo
Troo
Vélengo
Vourésséssé
Wnrnrn
"folIé dinlla
- V -
- W -
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Chlorophytum nacrophyllun
Ziziphus mauritinnn, Z.
spina-christi
Acncia dudgeoni
Curculigo pilosn
Maytenus scnegnlcnsis
Euphorbin hirtn
Euphorbia convolvuloides
Tnmnrindus indien
Cordin myxn
Feretia npodanthern
Schiznchyrium snnguineum
Solanun cf. nculeatissimum
Dioscoren hirtiflora
Ficus vnllis-choudae
Ficus exnsperatn, F.
gnnphnlocnrpn
Ficus cnpensis
Cypérncées de taille élevée
Cochlospermum tinctorium,
C. plnnchoni
Mnytenus senegalcnsis
Tristnchya superba, (Digitaria
longiflora ?)
Indigofera leptoclada
Cnrissn edulis
Cnssytha filifornis
Wollengo
''10110
''10110 linkoyo
l'10110 linsn
Wollossn
Wonko
1'10 roI n sou l 0
'voulnlnngo
Woulo fihongo
Wouloudin fonion
Woulounding kntininng koumn
Wouloudin kouho
"loulou donkongo
W'ouloukonto
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Tristnchyn superbn
Terninnlin nncroptern
Terminnlin Inxiflorn s.l.
Terminalin nvicennioides
Terminnlin ssp. (T. Inxiflor~),
T. avicennioides
Detnrium nicrocnrpum
Rhinopterys kerstingii
Ceratothecn sesnnoides
Euphorbin kounndencnsis
Setarin pnllide-fuscn, S.
sphncelntn
Psorospernum cf. glnberrinum
Sporobolus festivus
Trichilin rokn
Cussonin bnrtcri
Noms scientifiques NODS vernncu18ires
Liste dos abréviations
B
- Bo.sso.ri Pf - Peuhl fcrlo.nké
M
-
No.linké Ph
"
ho.bobé
P Peuhl Phan
"
ho.mo.ro.bé
Pb Peuhl boundounké Pn
"
ninninké
Pd
"
diéri (bissi Ps
"
sohono.bé (diéri)
no.bé)
Pdj
"
djoloff Pw
"
walo
Pdn
"
dienguelbé T Toucouleur
Pdr
"
dinssarnnbé Tk
"
de Kaédi
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Abrus precaJoriu~1. (PAPI1IONACEAE)
Aniét6 (B)
Itéré guélongal (T) - Taignié (M)
Abutilon glaucuD G. Don (MA1VACEAE) 1odépourdé (T) - Doulouli,
douloulé (Pdn) - Nsoucou~éï (p)
Acacia albida Dol. (IIIl'IOSACEliE) : Tiaski (P-T) - B:canssan, bro.nsS12l1·-
go (n) - Andyingdying (B)
" ataxacantha: Goumi, goubbi, gogoro, gogornawi (P-T) - Goutou-
ti (Pd-Pdn)
" dudgooni Craib ox Holl : Tandasarro, tontosarro; korsano. Korna-
nino.ni (M) - Angandiar (B)
" nacrostachya Roich. ox Bonth. : Tiédi, tchidi (P-T) - DakoTC'?
dakro, kankorakora (M) - Angototo (B)
" nilotica (1.) Willd. ex Dol.
var. adansonii (Guill. & Porr.) O. Ktze : Gaoudi (P-T) - Bakh~na (N)
"
"
var. nilotica : Gaoudi bod6wi (P-T) - Bagano, bagana diongo, barr~n0
diongo (n)
polyacantha Hilld ... subsp. camp.;vlacantha (Hochst 0 ox 11. 0 1l.iC:L.:'
Brenen : Bakournfé, gaka, ngaka, daka (rI) .~ ~!.p~~; 1
apèbou (B)
raddiana Savi : Tiélouki, tchilouki, tchili (P-T) - Allouki:
allodé ? (Pd)
seI10gal \'lilld. : Pntouki (P-T)
"
seyal Delo : Boulbi, boulbé (P-T) - Snîkhé, nianingkoyo (n)
Atichnra (B)
" sicberiana DC. : Allouki (Pdn) - Saikhé, ninningké (M) - Lti~t~ra
Q...nd ,j i d j i.n, (B)
~lypha cilinto. Forsk. (EUPHORBIACEAE) : Sobbo (M) - Elégoungoung
" sogotalis IIülL /'crg. ~ Sobboké (rI) - Echobo (B)
" sononsis Klotzsch : Dianing dianing nousso (M) - Aichanbrou
chouchou (B)
Acnnthospernun hispidum De. (CO:iPOSITf.E) Bov.li boli (p)
Achyranthcs_E_S~1. s.l. (_\IiARAHTH1I.CEAE) : Niacabéré, niC'Lcoubéro (l'-T')
1otlotyé, nandéré, nofol donbi (Pd) - NotonnC'Lk6 (~)
Alknobéki (B)
- 40 -
Adansonia dJ:..i~J~ L. (DOIIBAC.'.Cf;\E) : Bokki, baoudé (r-T) - sit->""',
sitto (Ii) - Ar:H'k (B) - JGuncs baobabs: BOeJuéro-
gual, boguérogué (Pdr) -------------- 1
AdeniuD obaesun ROCQ. & Sehult. (APOCYNACEAE) : Dnrbouki (T) - Darbo-
gueul (p) - FokQlé sitandingo (M) - Agnicndino (B)
Adenopus brov5flo~~ Benth. (?) (CUCURDITACEAE) : Sakha (II) - Okhnssa
kassa (B)
Adinnthum phi~_~~)I?cnse L. (ADIAHTHACEAE) : Soula ninratiho (n)
Acdesin glabra O. floffn. (COEPOSIT.hE) : Bnndji tati (B)
Aerva (BurD. f.) Juss. ex Sehult. (AMARANTHACEAE)
d<'.ndandi (Pd)
Goril
Acschynom~})-..2__i_ndiea L. (PAPILIONACEAE) : Séguélégui (T) - Tchil~Hbou,
tehilaobé, kouihouyé béli, ndorbadyé gori (Pd) -
Léeoné venndou, dioulouno (Pf)
" el<'lPhrox...ylon (Guill. 8.:, Perr.) Taub. : Nbilorohi, nbilléro-
dié (Pdr)
Afrornosia lnxiflora HarLls (P),PILIONACEAE) : v. Perieoj)sis L~xi.1...loro..
Afzclia afîieana Sn. (CAEStLPIVIACBAE) : Lingué (p) - Longo (M). - Ao-
bédi6rn, andnldal (B)
" malacophylla (A. Rich.) Wnlp.
Samaneto (TI) - Amatokhor (B)
Guélengo un - Agniène agnir ( B)
"
zygia (DC.) J.F. 11nebr.
guini (B)
: Telli (Phan) - Tallo (M) - Anatiri-
Alchornca eordifolia rIuell. Arc. (EUPHORBIACEAE) : Amine (B)
Allophyllus nfrieanus Lo.o. (SAPINDACEAE)
. Q..9. (B)
Andiana danbdanb, amakétia-
Aloe bé'.r~Gri Bnk. (LILIACEAE) : Bango faourou (Pf)
AIt ernanthera nodiflora R. Br. (.tdIAR\NTHAC BAE) : Dopt é (p)
Alysicnrpus ovalifolius (Sehum. ~ Thonn.) J. Léon (PAPILIONACEAE)
Bantou (P-T) - Mbanpt (Pd) - Guikaré (p)
Il rugosus De. : Bantou, mbégou (P-T)
Amnranthus graeeizans L. (ADAnANTHACEAE) Sinomounguel (Pd)
" .§J2..inos~ L. : Komemboulo (Pf) - \~nrk, warko (Pdn)
"II
Amorpho,pIlnll_uJ?. _n'p}l."y}_lus Hutch. (ARL\C1'~/\.E) : Bnkhn (ri) - Apn.tye, n.p(J.t~~
jo (B) - .~\r21j.j; : Ongueyû hondépokil (B)
~s~n.j~is Blurne : Soutoukono bnkha, soutoukhoto
bo.kho (n) - Apatye~ apntje, a~tch (B)
!}_û21j-' : IL:11ifoto, fo.lifoto (rf)-Apodioubola (B)
]trnpelocissus lJ.9.x:D)1Lç_~na (BCl.k,) :F'l(J.nch. (.UIPELIDACE ..'l.E) ; Palpaloul ? (p)
Hébac1io.uln:, fébo.dÜ'.Q.bo (n)
rnul ti~~_r_intél (Bnl~.) PlanchA : Pno.l fo.lé (Pdn)
Andira inerQ.is (Wright) DC. (PAPILIONACEAE) : Donndondou (Pho.m) - Donn-
donforré. dokhohnra fnnta (M) - Ano.tir hikhni,
Q.!?- g 0.1 i ~ (B)
Andropogon ascÏi10dis C. B. Cl. (GJl1dIINEA:S) : Oniri, ouniri (B)
" go.yn~u-ê. Kunth 1 s, J.. ; ICD.l' (J.f.l b n. (N) ..911_S1-~11Sl'§: Tyé In.l, t chen-
16 (P--T) - ;'~e.\':.n5~..s __P.2.u~s~s : Dadyé, raniéré (P--T) .-
Rndi6:cé (Pdn)
var. puboccento : Sonno (Ph) - Mukhadin.n fongo (U) -
Okasso (13:'
var. glabre: Saguinc (N) - Etioub (B)
" R.~nguiJ)_~_ Stal)f : 1I,mtnouto (Pf-'l')
Qnguo (Pn) - Tyélal (Ph)
Golbal (Pw) - Bo.ye
Diobo.ngo (N)
" psoudapr~.~~.~ StapÎ : Go~_bcLl1 golbol (P-T) - Garl2.bnl (Pd) -
Folo, fcholo (H) .- Oniri, onni:::,i (B)
" toctoruB SChUD, : Diobo.nG'o~ din'1.Înngo (rn - Aouûndo, nnwon·-
de (B)
Annona ssp. sonogo.lensis Pers,)
Sounkoüngo (II)
no (Phc.f,l j
( 1 Irq 0 -·T ' CT7' A'Cl )1. ".J ' 1'- H. J:; r.i
- Al.J.iogoure,
: Doukoum6Y (Pn) -
anokoto (B) - Doukou-
AnogGissus.lciC?~rpu~(De.) GuiL.• ct Porr. (COI-lBRETACEAE) : Kodioli,
kodyoli (P-.T ~ .- K6rré. krré (N) - Angane (B)
Anthcricum ~ubirnchis Bnk. (LI1IACE~E)
dépokil (B)
n~2 keyo keyc (H) - Otiknn
Antiaris africann Engl. (UnRAC~AE) Anouroun (R)
Ant icharis li_~cAris (SCROPHULARIACEAE)
Antidesma venosum Tul. (EUPllORBIACEAE)
Pondi bodiol (Tk)
Koubidiambn ? (M)
Aphania sGnG~19~~i~ (Juss. ox Poir.) Radlk. (SAPINDACEAE)
hi (Pd~) - K6vér6hi, k6v6r6 (Pdn)
Kéouré··
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ApodostigD~ pnllens (Plnnch. ex Oliv.) R. Wilczek (HIPPOCRATEACEAE)
l'loorn (r-1:)
Argemone rnexicc.:g.~ L. (Pl'.PAVER.\CEj\E) : TéDéguérré (H)
Aristida ssp. (GR1\ITINEAE) : Selo6ré (P-T)
Il nds c_~ionis L. : S iringué ? (Pdj)
" long~flora Schuu. & Thonn. : Tiaboura (p) - Siringké (Pd) -
Siringko, siringkadyi (Pdr-Pdn)
" mutabilis Trin. & Rupro : Tchéonguel (Pdn)
Il s~ipoides Larn. : Boudel, boudel gRïnnko (P-T) - Sobel (Pdr)
Arthrocnemum El-nucurn (Del.) Ungcrn·.Sternb. (CHEl'TOPODIACEAE) : JlTyiknodié,
nyikniodié (Pdr)
Asparagus ssp. (LILIACE1Œ) : NODS vnl['l.bles surtout pour hl'_IJ!.1L<?..llartl!.
(Kunth) Bo.k. : P6lo1 fnourou (T) - Pitol faou;·
rou (Pw) - Ninrnri, niararé (p) - Piki niari (Pham)
Ninr~ndinn dinngo, nioukounn bantnngo (M) - Annb
hendnon (B)
" afri_cnnus Le.ra. : Uo.ndièré (Pd.. Pdn)
Azukin mungo (L.) Mnsnn. (PAPILIONACEAE) : Ashombtomb (B)
.-. B···
Bnissea l:J.uJ_tif~!:Q. A. DC. (APOCYNACEùE) : Boendi (p) - Bannmbo, balnnnm-
bo (n) - Angoureun, écoutnne, ékoudène (B)
Bnlanites aegyptincn Del. (ZYGOPllYLLACEAE) : Mourtoki, mourtouéki (T) -
Notyétéki (p) - Goltéki, gollétédé (Pdn) - Sékhen-
no ? (N)
Bauhinio. rufescens Lno. (CAESALPINIACEAE) : Nnm mnnri (P-T)
Bergia suffruticosn (Del.) Fenzl (ELATINACEAE) : Diali, dinlinguéré (Pd)
- Gnipéré (Pl',)
Biophyturn petersianun Klotzsch (Œ:ALIDACEAE)
keubour (B)
Blephnris li~a~iifoli~ Pers. (ACANTHACEAE)
Guirgnl (Pdr)
Sirn moromoro (M) - Ale
Guiringal, guirlé (P-T) -
" mnder~~t~nsiê. Hoine : Hincnbéré doumbi (Pf) - Tnkoun-
guel (Pcln)
Blumea aurita DC. (COMPOSITAE) Dènodène lityé (T)
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Bocrhavia coccinoa Mill. (NYCTAGINACEAE) : Kofol gu~lodi, ennonde (Pd)
- Kopi guélobi, hofrou nguélobé (Pdn) - Notonna,
mn~alawal16 (M) - Alkaobéki ? (B)
Bombax costatum Psllgr. & Vuill. (BOMEACACEAE) : Djoé, dyoé (P-T) -
Bounkoungo (n) - Angaouré, angabousso, angolé (B)
Borassus flabcllifer L. var. aethio~u~ (Mart.) Ward. (PALMAE) : Doub-
bi (P-T) - Sibbo (n) - Ipègnc, apin (B)
Borreria ssp. (RUBIACEAE) : Gourdoudnl (P-T) - Kountouro, koutoumbo (M)
Boscia angustif~ A. Rich. (CAPPARIDACEAE) : Bémebé (T) - Bénié .
bi (Ph-Pdn) - Tiréwi (Pf) - Dioutouké (li) - Am
doraon (E)
" sonogalonsis Lam. ex Poir. : Guidilli, guidillé, guissili (P-T) -
Am doraon atiane (B)
Boswellia dalziclii Hutch. (BURSERACEAE) : Koutankéya ?, ganding sitan-
dingo, ganing sitandingo (M)
Brachiaria ssp.(GRAMINEAE) : Paguiri (P-T)
" distichoph..YJ-la (Trin,) Stapf : Mansa sosso, ditigui sawa (M)
- Arage bihans (B)
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. (EUPHORBIACEAE) : Daafingo, daha-
fingo (M) - Améhon (B)
Bryapsis lupulinn (Planch. ex Benth.) Duvign. (PAPILIONACEAE) : Kulosh
banof (B)
Buchnera hispida Buch.-Hnm. (SCROPHULARIACEAE): Silo (Pn) - Lécom ba-
léyama (Pb)
Bulbostylis ssp. (CYPERACEAE) : Dopdep (P-T) - Soumaré bingo, koutala
koumho ? (n) - Alapodnaon (B)
Burkca africana Hook. (CAESALPINIACE~E) : Bani gnioua (Ph) - Bané lié-
vaki (Pn) - Diakhango, koussiho, guélengo (M) -
Agnièno (E)
Butyrosper~ulJ"'p"a..!l9:.i Kot s chy (SAPOTACEAE)
npingwé (E)
- C -
Sé6, séhé (M) - Apingué,
Cadaba farinosa Forsk. (CAPPARIDAC~AE)
Senesong (Pd)
Tiontiengui, tiensègni (P-T)
Cajanus kerstingii Harms (PAPILIONACEAE) : Mansa sanka (M) - Apèch ré-
vèch, anié khnkhad (B)
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Cnlotropis proeera (Ait.) Ait~ f. (ASCLEPIADACEAE) : BnounNi - Bnwnmi(P)
Pnnpnngo (M) - Atnpoung (B)
Calyptroehilum ehristynnum (Rehh. f.) Summerh. (ORCHIDACEAE) : Irima-
dinto (M) - Alkadnram (B)
Canavalin ensiformis (L.) DC. s.l. (PAPILION~CEAE) : Fannto, fnnta kou-
na, hantakouna (M) - Apcnn (B)
Capparis eorynbosn Lam. (CAPPARIDACDAE) : Goumi baléwi, goumi bnléhi,
Gouloumawi, dinnbi gouloumawi (P-T) - Gnmbnlélé (p)
- Tnrlé tariohi, tarlé tnrlodyé (Pdn)
" deeidun (Forsk.) Edgew. : Goumi (P-T)
Caralluna retrospieiens (Ehronb.) N.E. Br. (ASCLEPIADACEAE) : Téidoum
war (Pd) - Endiniéou, endiniéwo (Ps)
Cardiospermum halieaeabum L. (SAPIND~CEAE) : Bodèlo, mbodela (Pf)
Carissn edulis Vahl (APOCYNACEAE) : Warnra, doguisoulo (n)
Cassin absus L. (CAESALPINIACEtE) : Korodyel (Pf-Pdn) - Bnntnguior-
leI (Ph) - Egrcubono (B)
" italien Lam. : Bad houlo (P-T)
" mimosoidcs L. : Légléguordé (Pd) - Léguiléguirgnl (Pf) - Dioum-
pounguédyé (Pdj) - Lamoungueul (Ph)
" nigrienns Vahl : Warboubel (Ph-Pb) - Sillé tullo, silla talla,
silla tnnno (M) - Idiambnne ihambande (B)
" oeeidentr'.lis L. : Aldianno (P-T) - Aldinnadyi (Pd) - Aldiannahi,
nldianndyé (Pdn)
"
podoenrpa Guill. & Perr. Ambok hènaon (B)
Cenchrus ssp.
" sieberiana DC : Siguingaui (p) - Sindia (Phnm) - Gnohi, ndohi,
gnodyé (Pdn) - Sindiango (M)-Akehékehé (B)
" tora L. : Houlo, tynmolodyé (P-T) - Gassé (I1) - Atika bihil (B)
Cassytha filiformis L. (LAURACEAE) : Wollé dialla (M) - Ebeugne édié-
Icone (B)
Ceiba pentnndra Gaertn. (BüI'1BACACEAE) : Bantingo un - Andine (B)
Celtis integrifolia Lnn. (ULr:ACEAE) : Ganki (TIc) - Bounnwi (Pdj) -
Gucncuongo (N)
(GllAMINEAE) : Nons val~blos surtout pour C. Biflorus
Roxb. : Hébbéré kébbé (P-T) ------
Centaurea perrottetii DC. (COMPOSITAE) : Kodé bambdi (Tk), (Nom origi-
nal : Codé bam1di)
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Ceratotheen scsanoidcs Endl. (PEDALIACZAE) Lalo bnali, lnl dannyol (p)
- Lnnra dnnaycl (Pdn) - Woulnlnngo (M) - Ehoin
kohin (B)
Ceropcgin deightonii Hutch. & Dalz. U·SCLEPI:.DLCB"\~) : Ani6kofeun (B)
Chloris sS12.(GRAJ.lÙL.LE) : Rourboki (T) - Bougueltyolel (Pf) - lIT'dan-
gué (Pdj)
Chloro12hytum blcphnrophyllum Sehw. ex Buk. (LILIACEAE)
ne (B)
Atcr khékhè-
Alnye
" mnerophyllum (A. Rich.) Asehers : Tollo diaule (M)
Chrozophorn ss12. (EUPHORBIACZAE) : Mukal, nnkki, mnkké (Pd) - Folfol (Tk)
Cicnfuegosin digitntn Cav. (IIALVACEll.E) : Tnkère guinal, tiédou oun-
oun (Pf) - Diougou labéré (Pd)
Cissus adenoenulis Steud. (.UIPELIDACEAE) : Knnta, kahnta U1) - Esseup (B)
Il erotalnrioides Planeh. Bagou gnourou (pr) - Bagou gaouri (Pdn)
" eynosa Sehum. & Thonn. : Poteobaddi (Pf) - Aehnrnngoun (B)
Il do eringi i Gilg & Brandt: Ni odiho, niobnngo, snmbango Or) - Ak-
moum, nmoueh onnng (B)
" gundrangulari~ L~ : Bourguiniéo (Pf-T) - Endou ni6wé (Pd) - Kodol
niéwn (Pdr) - Gololi (Pdn)
" populnen Guill. & Perr. : Lnkkn (Pn-Phan) - Goumbango (n) -
Anbinobine (B)
Citrullus coloexnthis Sehrad. (CUCURBITACEAE) : Dénéri, dénéroul (P-T)
- Pirndilol (Pd)
Cleome tenelln L. f. (CAPPARIDACELE) : Lébéréniéou, tinnoulol (Pd)
" viseosa L. : Goudel bnbé, potfotodyé (Pd)
Clerodendron en12itntun (Uilld.) Sehun. & Thonn. (VERBElITACEAE)
houli (Ph)
Coccinin grandis (L.) J.O. Voigt (CUCURBITACEAE) : Loimbo (Pd)
Cocculus pendulus (J.R. & G. Forst.) Diols (MENISPERMACEAE) : Nguirlohi,
nguirlodyé (Pdr)
Cochlospermum ssp. (COCHLOSPERNACEAE) : Fadiournndé (P-T) - Diaroun-
dé (Phan) - Tribn, tribo (M) - Atiou kouroubisse (B)
~E~~! : Agni kène kène (B)
Coln cordifolia (Cav.) R. Br. (STERCULIACEAE) : Goumbnmbbé (Pham) -
Tabba, tabbo un _. Ambambe (B)
Cola laurifolin M~st. : Siknnpn (M)
Conbrctun aculcntum Vent. (COMBRETACEAE)
- Bnlininmn (Tk)
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Lnoninndé, Inoni~ndi (P-T)
" crotonoi~ Hutch. & Dnlz. : Doki do.nédié (Phnn) - Dinmbo.
noussouD, dinnbn noussono (M) - Anokhor, nno-
lcho (B)
" .Q.:t.QlLsci Aubr. : F our nIé dinmbnkn t nngo (~n - Annpé tionga (B)
" geitonophyllun Diels : Dogornnï, dogornnwi (p)
" glut_inosuLl Perr. : Dooki, doki (P-T) - DÜutlonko.t,'l.ngo (ï1) -
Antkndnr, nnntkndnr (B)
" lecnrdii Engl. & Diels : Ernnc tiollé (Pf) - Dinnbnkntnnba(M)
- Anbcukh hinbnl (B)
" nicrnnthum G. Don: Tnlli (P-T) - Kntnngo ? , kinkélibn (M)
- Anbeud (B)
" f!..0llc R. Br. ex G. Don : Ninninlcn, gnninkn (p) - Gnni~khQ,
gnninkho (TI) - Agniéourend, anié houk (B)
" nigriccns Lepr. ex Guill. & Perr. : Bouski (P-T) Nivnhel-
ln (Phnn) - Kouloun knlnngo (M) - Atiel hondre (B)
" pnnic~lntun Vent. : Goubenni, goubénnwi (Pf)
" ~_~~s boué (groupe du C. glutinosum) : Doki bownl (PhnICl) -
Dinmbnkntnngo (M) - Angnlnge (B)
" sS...:Q... _3. bnlnis de sOJ:,cière : Doki gori (p) - Dinmbnkntr.ng ve-
yon veynngo, dinobnkntnng koussou fousso, kous-
soung l:oussn (II)
CODnelinn SS..],. (conTŒLINACE.\E) à feuilles l~rges (C. benghnlensis L.)
Wnlwnndé (Pf-T) - Ynfndotnl (Pn) - Verknne (Pdn)
- Koutoupn (N) - Eboko color (B)
" ~.à feuilles ,Hroites (C. gnIClbine C.B. CL) : l'1nlwnndé (Pf-
T) - Ynfndotnl- (Pn) - Vcrknne (Pdn) - Koutonoukho,
koutoupn kounknlcngo (M) - Aroye éké (B) .
" .Dll~1i.f.lorn L. : H[l.lwC'.ndé DQUYO (Pdr)
Conniphorn nfricnnn Enel. (nURSERACS~E) : Bnddi (P-T) - Bndndi, bndn-
dé (Pdn) - Jeune plnnt : Gnrtionbnl (Pf)
-----------
" pedunculntn (Kotschy ~ Perr.) Engl. : Kountnnké, kémokho-
ling dinbnlo (rI)
Corchorus ssp.(TILIACEAE) : Lnnl lébnli, 10.10 bali (P-T) - sobbo (Pdn-
Pn-M) - Eehobo (B)
Cardia nyxa L. (BORAGINACS1E)
" ~ii Roen. & Schult.
S~mnnon, tounké (M)
Mendièli, ncndièlé (P-T)
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Cordyl~ pinnntn (Lopr. ox A. Rich.) Milne-Rcdhend (CAESALPINIACEAE) :
Douki (P-T) - Dougouto (M) - Angoude, angoul (B)
Cos tus spectnbilis (Fcnzl.) K. Schun. (ZINGIBERACEAE)
kofntikofo (~) - Angorendcng (B)
Doukhou snIDatc.,
Cra t ov~ ro l :L3J._o...§.9:. F orsk. (CIePP AII.ID.\.CP..i".E) : Ncïki, nnïko (P-T) - Ap;nn -
té~ni, ~n~n tongui (B)
Crossa cretic.:l. L. (COHVOLVUJJ.".CEAE) : Belvclnguel (Pdr) ?
Crinum ssp. (LIiARYLI,IDACELE) : NgC'..do, ng::tdodyé (P-T) - Bnlchn, bnkho (r-1)
- Etcnbé badina (B)
"
"
'p'nuciflorum B~l~.
sandarinnun Bnk.
Bl'.khn dingo (N)
Hllkhr-.to b::tkhn, far.:l.to bnkho (11)
Crotnlarin S8"p". (PAPILIOU/\.CF:AE) : 1-!nouré (P-T)
" rotusn L., C. conosn B;:.lc. : Késsang késscngo (!1)
" c.nl;y:cinn Schrnnk : Kabn karmf1.tiho (M)
Crossopt~ fobrifugn (Afzal. ox G. Don) Bonth. (RUBIACEAE) : Mounir-
ki (P-T) - Gnïnnko fofté tnko (Pdn) - Mégniénin,
bnring kinékigningo (M) - Ikoudouhink, nkodoniè-
~ (D)
Croton lobetus L. (EUPHORBIAC~AE) : Borborongucl (Pf)
CtcniuLJ.~. (GRlcln}TEj~E) : Hdéou, ndiou (P-T) - Lntyel dnwndi (Pdj) -
Eno konnmbnlo (B)
Il nowto..nJJ:. Hek. : Kounnro bingo (rI)
" villosum Barh. : Snnndonn bnlo (D)
Ctcnolcpis cernsifornis (Stocks) Nnud. (CUCURBITAC~AE) : Loïnbo (Pd)
Cucunis nelo L. (CUCURBITAC~AE) : D6ncl ounndou (Pf) - Dénel ff1.ou-
rou (Pd-Pdj-Pdn) - Marsa, Inddé corsini ? (Pdn) -
Ouchili zorépokil (B)
Curculigo pilosn (Schun.) Engl. (HYPOXIDACE~E) : Bnttdi (Pf) - Méré-
senbou (Ph~n) - Toogo, tihongo (M) - Anana (B)
Cuss onin bo.rt cri S cennnn (ATIAI,I.hC';!L)ij) : Wouloukont a (r-n - Anguekho-
te (n)
Cynno t'ts J3nntn Bcnth. (CmmELnU\CE}.E) : Hondo bownl (Pn)
" nnGustn C.B. Cl. : Km1i nindio (11) - Ahendy kéhendyi (B)
"Dep-
DeSDodiun s..êl!..
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Cynnotis sp.: Vnlvnldé wordé (Pdn)
Cyn thuln pobegu~ Jncq. -Fé 1. (ArIARANTHL.CEAE) : Bnlngnnmbo ? (11)
Cymbopogon gignnteus Chiova (GRAHINEAE) : Gndynlé, gndinlo (P-T) -
Khonioré, bégnéfnln knssnkoumn, bégnéfnln (I~) -
Edégnitc. (D)
~. : Noubodyé, noubbé (Pd) - Noubbo (Pw)
Cynodon dnctylon Pers. (GR-'\.IIIIT::::l~E) : Krèf (Pdr)
CYPERACEAE
- Tnille raduite ct pnrties nériennes filiformes
dep (P-T)
Ex : Bulbostylis bnrbntn Kunth
- Tnille élevée ou nsucct différent : Hyssel (P-T) - Tio-
koum tiokounnndi (Pn) - Toyongo, t~kongo (H)
Ex : Cyperus esculentus L.
Cypcrus congl~erntu~Rottb. : Bnhé bodyé (Pd-Pdr)
" ~ L., C. loucocephnlus Retz. : Houkoundé (Pd)
ft mncula. tus C. B. CL: Noubo ? (Pdr)
ft rotundus L. : Pougo fougoodé (Pdn)
- D -
Dnctylocteniun c.egyptiun (L.) Beauv. (GRAMINEAE) : Bou~uel tiolel (P-T)
- Sioubingo~ sonbingo (M) - Alnp nhohèdyi (B)
Dnlbergin nelnnoxylon Guill. & Perl'. (PAPILIONACEAE) : Dinlnnbnne, din-
lenbnni (P-T) - Dinlanbnndi (Pdn)
Dnniellin oliveri (Rolfe) Hutch. & Dnlz. (CAESALPITIIACEAE) : Tiévi (Phnm
- SnntnnGo, snntnng (M) - Andeb, endob (B)
Dnsystnchys senegnlensis Bnk. (LILIACEAE) : Bnkhn linga (M)
(p~PILlrNAC~AE) à fruits s'nttnchnnt nux vêtenents
Nincnbéré (p) - Notonnn (n) - Alknobéki (B)
Ex : D. velutinup (llilld.) DC., D. gnngeticun (L.) DC.
Detnriun nicrocnrpun Guill. ct Perl'. (CAESALPIITIACEAE) : Dnné danéi (Ph)
- Dallé (Pn-Pb) - Tanbo, wonko (lI) - Atinkhèch (B)
Dicliptorn verticillntn C~ Christ {ACANTHACEAE) : Borborongueul (Pf) -
Lotlotyé (Pd)
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DieoI::1a tomcntosa Cass. (COIIPO.sITA~) : Lobolobordé (Pd)
Dierostaehxs einerca
_._-- (L.) Wight & Arn. (llIMOSaCEA2) : Bourli (P-T)
Kourouroungo, kournoungo (M) - Ambakre houka,
boukhc houle::. (B)
am-
Digitnrin~.(G·R:~InI!EAS) : rIoussnlndel (p) - Dnnkcltyolel (T)
Il geynnn Stnpf : Boyo bouli (P-T) - Bar sabnredyi (Pdn)
"
dolicatuln Stapf, ~_~cnrdii (Pilg.) Stapf
Egorrob, égokhcub (B)
Dindié (rI) -
Snnpan snperé,
" lon{;iflorn (Retz.) Pors. ; Lalango, vélongo ? (H) - Abèno
bèno? .9.Kr....sb (B)
Dihoteropogon haJi.9..!'upi i Hi t ch. (GRd'1HJBAE) : Gnrlnbalne 1 gnrlabo.l (P-T)
Dilophotricho ssp. (GIL.".IIIlTr:;1\.E) : Afnlo.ehé, afalo.ehène (B)
Dioseorea bulbifera L. (DIOSCOREACr.l..E) : Hanré, Harro, dandnngo (H) ~
Oub ougoun, .2.S!...<?P~~. (B)
Il hirtiflora Bonth. : Touron nianbo, bédonko (M)
" ~chc~ilis Bonth, : KnIJpé ? (Pf) - Falanké, fnlango (ln -
~~~~~~ ~ Nnb, gnnb; ~~~~ = Lang (B)
" .9,!lartininnn A. Rich. : Tiébn tiéb.:J. tiélongucttc (B)
" sagittiLolia Pax: Fnlanké, falnngc (M) - Nabi fnro.ss (B)
Diospyros Elosj2ilifornis Hochst. ox DC. (EBENACEAE) : Dounoubi (T) --
Holbi (Pdj-Pf) .. Koukouvli (Pb) - Koukcuho, diom-
bo (N) - Anganga CB)
Dipendi ssp. (LILI~\.CE!Œ) : 1Tgo.do, ngndodyé (P-T) - Bnkhn (In - Etrtmb (B)
Diplnehno fuscn P. :'onuv. (GILIIIFB,\E) : Silo (Pdr)
Dolichos schweinfurthii Teub a ox Harns (PAPILIONACEAE)
s;Llpango Ur) - Aprtlkhoeho (B)
Dombeya quingu~~ta (Del.) Exoll (STERCULIACEAE) : Fouyoufeya (Pn-Pb)
- Fouyoufayo (M) - Amedzou bédine, n-nédibédi (B)
Drogoa abyssinien (Hoehst.) K. Sehum. (ASCLEPIADACEAE) : Niamnnding
knlo.oa (11)
Dysehoriste houdelotiann (Noos) O. Ktzo (ACANTHACEAE) : Koutnla KOD-
- -b;'-(~n
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- E -
Echinochlon ssp. (GIlIUHNELr;;) : Pnguiri, pnguiri bcli (P;"T)
Il stngl'~ p. Denuvo : Didéré (Pdr)
Ectndio.:psis oblongifolin (TIoisn,) 3ehl tr. (PERIP10CAC8AE)
----d'o-(Pn) Débo boï-
Eleusino indien (1,) Gaortn. (GIl~HITIEA8) : 10uolouoo (Pf) - Sioubin-
go (H) - Alnp nhoh~dyi (B)
Elionurus elognns Kunth (G~?HIIIITJ~/cE) ; I3eyo bouli ? (P-T) - Bnrssnbo·-
dyi (Pd) - Boukkol (Pw) - Tiougnl diéri (Pf) -
Tiélli (Ph)
Elytrophorus spient~~ (willd.) ho Cncus (GnAHINE~E) :
Tn:Lké on1i (Pv) .. Nnnvé (Pf)
Tnss tass (Pd) -0
Endenostemon torcj;...t~'l..ul}:,:2 (Poir.) IL A21,by (1ABIATA--) : Guilol diéri(Pd)
Entndn nfricnna Guill.. & POl':'" (IüI'IOSACEA~) ~ Boudnl, bnttinri (Pn) .-,
Bntehnr~ (Pdn) - Boudn (Phnn) - Snmanéto ?, dibidin,
bn? dibidinoa (M) - Angoot, nnkounb (B)
Eragrostis sSJ2.~ (GRAHIY"'jLE) : So~gopo.' sol[';oufe (P-T) - Pnguiri (Pd)
Il trorml.1?-_ Hoehst nO:: Scoucl. ; !L:'I:l:J.kounkoyo (Ph)
.;;;;E_r.....y .;t~h:;,,;;r""'i:;.;;n~n"'--'s;;;..o:;..;n;.;;..e~II.1l1ons.i~s. DC 0 (? J.:?I~, l OHl... CT<;I'...E) : 13 ot ehornnwi (Pf-T) - Hb o-C-
ché tch6~i \Pdn) - Woulé botyotinyc (Ph) - Bntiol-
l ( P l ). T'I 4-'" ( rr \ h t 0' ° t . ,n ".nrJ - L' OU8S0U "nlgnle .) - ü lorlss, n lO-
rieh (13)
ErythrophlouD nÎriennUD (Wol~~~ CA Bonch.) Haros (CAESALPINIACEAS)
.- G'L~élenGo (II) - Anntokb.olch (B)
Il
Euelnstn eon.9:.;y)otri..f..h_Çt, (IJ.oehst.) Stnp:;:~ (GIl,"..NIl'fEAB)
ln (;1) -' Jl.hi èni [;u6koul (13)
Hognion bouloukn-
Euphorbin nogY12..tiaeq, Boiss 9 (EUPHORJ3IACEA3) Bnncndé (Pd)
" balsnniforn Ait • J3o.d6knréwi (Pd) - Badou knrédyi (Pdj) ~. En-
--------dn.hi: °badadié; 'rchnlnnohi} tehnlnnodié (Pdr) -
Guilcng g~ilGngo (M)
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Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. : Ennûndé, énnendé boudi-
guène (Pd) - Débohendan (Ph) - Bessdé kètché,
bossdo kètcho (Pdn) - Touba nono (M)
"
hirta L. Bessdé kètché, bessdo kètcho (Pdn)
go Ur) Toubn niou-
" kounndenensis Boille : Woulo fihongo (M)
fi polycnonoides Hochst. : DébohendaD (Ph)
" sudanica A. Chov. : Fano (In - Aniendine (B)
- F ••
Fadogia erythrophlooa (Ka Schum. & Kr.) Hutch. & Dalz. (RUBIACEAE)
Anring kokède, an~no dékône (B)
Ferotia apodanthera Del. (RUBIACEAE) : Tchonbi, tchouobi (P-T) - Tion-
bi (Phan) - Tounsounu (M) - Atyitch ayarnon (B)
Ficus capensis Thunb. (MOR~CEAE) : Sotto nousso, touro noungo (M) -
Anak (B)
fi dicrnnostyl~Mildbr. : Souro (M) - Angntyi, angadg (B)
" exasporata Vahl : Sotto ganiar, sotto gniania, touro ganiar (M) -
Anak nkandiar (B)
" glunosa Del.s.l o : Bnpéi (Pf) - Tiéké (Phan) - Sékho (M) - Andane,
ntétine (B)
" gnaphalocarpa (Miq.) Steud. ex A. Rich. : Hibbé ? (Pham) - Sotto
ganinr, sotto gniania, touro ganiar (M) - Anak
akandinr (B)
fi ingens lliq. : Anara (B)
" iteophylla IIiq. ~ Tiéké1'1Î (Ph) - Toonnki (Pdn)
" platyph,ylla Dol. : Dindél1i (T) - Kobowi (Pb) - Kobbo (PhaIJ.-M) -
Amokhbokh (B)
fi thonningii BluDo : Doubbalévi (T)
fi urabolln..iQ;, Vahl Déré déré, d6gué dégo (M) - Atakhour, atnfour(B)
fi vallis~choudao Del. : Touro, goundoungo (M) - Anak, annk atéfond-
tre guenon (B)
Fiobristylis . ss P. (CYPERACBAE) V o CYPERACEAE
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Fimbristylis exilis Roen. & Schult. : Soukoundou bodyicl (Ph) - Gnouri
tyolcl (Pd) - Gnouri tchoulé (Pdn)
Flacourtin flnvescens Willd. (FLACOURTIACEAE) : Bouké lnhro (M)
- G -
Gardenia ssp.(RUBIACEAE) : Nons vnlnbles pour: G. aqualla Stnpf &
Hutch., G. erubesccns Stapf & Hutch., G. triaenn-
.i!lQ:. DC. : Bossoi, bossoéwi (P-T) - Bossé (Phnt:d -
Tnnkango (M) - Anangn, ananga athéan (B)
" tcrnifolia Schun. & Thonn~ : Dinganli (Pn) - Dinanli (Pdn) -
Bossé (Phan) - Tnnkang bnnbane, tankang banba-
no (M) - Ananga atyiane, ananga (B)
" sokotcnsis Hutch. : Tankonokhodo, niakha (M) - Akakho houhe-
dyi, étambnnk, étambnne (B)
(P-T) - Bakhn, bakho (M) - Etnnb,ngndo, ngadodye
étanbo (B)
Gladiolus ssp.(IRIDACEAE) : Kékhènn bnkha (M) - Atékéreb, atékékhob (B)
GEOPHYTES : Ngando,
Glinus lotoidos L. (MOLLUGINACEAE) : N'dinné (Tk)
Gloriosa sinplcx L~ (LILIAC~AE) : Atnndi bihil, atandi bihil koutn (B)
Glossonenn boveanuD (Decne.) Docno. pubsp. nubicum (Decne~) Bullock
(ASCLEPIADACEAE) : Ennende (Pd)
Gossypium ssp.(EALVACEAE) : Angol.;'ttéré (E)
" hirsutun L. : Ligué, lihigué (Pd)
Grewia bicolor Juss. (TILIACEAE) : Kelli, kellé (P-T)
" cissoides Hutch. & Dnlz. : Souloukhou tonborong (M)
"
flavesccns Juss. Kolli naye (Pf) - Kelli niéwé (Pdn)
" lasiodiscus K. Schun. : Kolli mounlé (Pn) - Kolli bnlé (Phan) -
Snnbé (M) - Atyiénihou, akignéou (B)
" mollis Juss. : Kolli dnn6vi (Pf) - Foulla (Pn) - Foulla snmbé(M)
- Atyiénou nntinno (B)
" tenax (Forsk.) Fiori : Kégnéi, kclli niéw6 (Pd) - Kollé nénièlé,
iagnn guonnèdi (Pw)
" villosa Willd. : Snnbé koyo (M)
Guiera senegalcnsis Lan~ (COîïBRET1I.CEAE) : Guélooki, guélodé (P-T) -
kanknnnngo (M) - Apèch ochiou (E)
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Knrd.adi (Tk)
- H -
Hnbenaria cJrrhntn (Lindl.) Rchb. f. (OnCHIDLCEAE) : Niaho dioulo (n)
Haeu~nthus c~ltiflorus Martyn (AUARYLLIDACEAE) : Atinndihou, ntinndi-
hil lcoutn (n)
Hannoa_ undu~ (Guill. & Perr.) Planch. (SIMAROUBACEAS) : Kokoï, koko-
ye--i (Pn) Kolonno so (Phan) - K6ko (rI) - AG'ni-
nrko. (B)
Hesria insignis (Del.) O. Ktze (AN~CARDIACEAE) : Xéllèli, kellélé (P-T)
-Pertétté (Phan) - Kalnknto, khalakhato (il) -
Atioum boni, andione boné (B)
Helcocharis ~~zo~~~uren Kunth (CYPERACEAE) : Dioulna (Pd)
Holcochlaa schocnoides Rachst. (Gili.:INBAE) : M'bidi (Tk)
Heliotropiun bC'.ccifcrun Forsk. (BORAGIIJAC"'./\E) : Diatyé, dintyi (Pd)
Il ovnlifoliuD Fors1\:. : Lnldé ba.li ? (Pd) - N'do.né (Tk)
"
"
stri:\~!l~ Willa. : Horvrallé (T)
Hoxalobus mono"pct~.lus C~. Rich.) En[!;l. & Dieln (JŒN01T11CE.iE) : Boéli,
boïli, boilé, bnïli (P-T) - Goundié (II) - Apéhi,
npeïhi (n)
Hi bis eus _s s -f) • (HALVACE~E) s~uv~gos
fo.ol,uOU (Pel.)
Follcire (P-T) - PoIlé, polli
"
"
asper IIook. L : Folléré lakdi (Pdn)
cf ~_~ann[1.1)i11~.L. ~D:'.h['. 1:on1::0 l ongo, s"..khan dnhn (r-r) - Eyn-
ncund (B)
"
"
Atyén~nga.r (B)
Dnhn (Ii.) - Eyrtrlound (B)
"
sidiforrüs Bnill. : Tirdé polli (Pd)
"
.ê.:Q.. cultivé : n~.[lO, clndioullo (1-1) - Ebano. (B)
Hoslundin oppositn Va.hl (LABIATAF:) : Esnangang (B)
Hybanthus thesiifolius (Juss. ex Pair.) Hutch. et Dalz. (VIOLACELE)
8éllélol (Pf)
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Hygrophila auriculnta Heine (ACAFTHACEAE) : Lab~ fnourou (Pf) - Kodé
baobdi (Pn) - Lobolobord~ (Pd)
" ~~n2~~lensis T. Anders: Bourbnnde, boubande, boubando bel-
li (P-T) - Niafitarane (Pn)
Hynenocardia Q~ Tul. (~UPIIORJ3Il\.CEAE) : Pellétcl, pelléti (Pn) - Kro-
kondo, kroknndé (~1) - Andyinc banoun, anguine bé-
B.2.ill: (13)
Hyparrhenia anaenn JO-cq.-Fél. (GR.'Lr~nTEf\.8)
ond.ii (13)
Gnégnié (11) - Ondiondyiènc,
" .9:J'_chaelYLlnndra Jacq.-Fél. : Dinlla boussn (Il) - !:..houf (13)
"
"
~hy~sargyroa Stnpf : Bnynkoyo, koun~ré linbo, kounéré
bingo (II)
~ (Nees) Stapf : Sauola satiho, Sanboun dnlln (M)
" .ê.E. : Boye bnGué ? (Pn)
Hyphaone thcbnica Mast. (PA1H~E) : Guél~wi (T-Pf)
Hypoestes cnncollatn Nees (ACANTHACEAE) : Nano (M) - Elihnr, élihakh (B)
Hyptis spicigcra Lan. (LABIAT}.E)
dion[jo un
: Bénéfi (Pn) - Bén~fingogo, bénéfin-
"
" suaveolons Poir. : Lédépourdé (Pb)
- l -
lcncina scnezalcnsis A. Juss. (ICACINACZAE) : Mankannsso (M) - Anarhan,
anagéU1e (D)
lmperata cylindrica (L.) Bonuv. (GR~MINEAE) : Sodioré (Pn) - Sodiové~
ré (Phan) - Solingo (M) - Aléréré (B)
lndigofera ssp. (PAPILIONACELE) : Korodyel (P-T) - Niane niandé (Pd)
II aspera Perr. : Koyobé (Pf) - Niane niandé réouré (Pd) -
Ninne ninndé (Pdn)
" astrngnlina DC. : Tnkenbarodi (Pdj) - Ndorbadyi (Pd)
Q0pit~ Kotsch. : Apévoul (13)
" .2.21:...003. (Burn. f.) Merrill : Niane ninndé boudigueno (Pd)
" diphylla Vont. : Gouri banbnli, gouri bandi (Pd) - Tchoumou
W3.wa (Pdn)
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Indigofer~.E..nrkea.na Vntke : Egrcubono, égribono (B)
" leptoc_lndn HarDs : Tignbandi (Phnr.l) - Vourésséssé (II)
Il
"
"
~ncroc~ Guill. & Perr. : Kerndéllé (Ph)
ob1~nKifolin Forsk. : Balbouroudji (Tk) - Ba.déborou, bndébo-
roudyi (Pd) - Borou (Pdr)
pulchrn Uilld. : Kétté (Phan) - Foutakoul nadia, fntnkhoul
mndin, fouln fitnrr>.ne, foula fitnrnngo (II)
Il cf. sinplicifolin 1nD. : Achilikili (B)
" suffruticosa Eill., 1.-.~_tinctorin 1. : Borou (P-T) - Gnn-"
diou (Pdn) - Garro, gnrrn (N)
Iphigenin leder~nnnii Engl. & Krnuso (111IACEAE) : Ngndo (P-T)
Ipomoen s~. (CONV01VU1ACEAE)
" agua.ticn :B'orsk. : Botré (Tk) - No..lnboulo (H)
" obscurn (L.) Ker-Gnwler : Gnino..toulo (M)
" ochro.con (1indl.) G. Don : Tyodel, t irdé béhe 1, tirdé venndou(P d)
" J2..es-tigridis 1. : DilHidi (T) - Tirdé pnnbi (Pf)
"
"
rub~ Choisy ~ T irdi rondo (Pdr)
sepio.~i~ Roxb. : Hourc housso, houré nousso, fouré dinmousso (M)
- J -
Jncguenontin tnnnifolin (1.) Griseb. (CONV01VU1~CEAE) : Nofel balou,
tirdé, Iniri (P-T)
~trophn chovnlieri Boille (EUPHORBIACEAE) Kollé diéri (Pd)
" curcns L. : Dougoutoum boungo (M) - AkeLloul kétié (B)
" knnerunicn Pnx : Kollé dyéri (Pf)
Juncellus nl~uro~ C.B. Cl. (CYPERACEAE) : Tyékérédyé (Pdr)
Jussinen r~pens L. (ONAGRnCEAB) : Holondé bnleré (Pdr)
Justicin insulnris T. Anders (ACANTHACE~E) : Elihar, "élikhnr (D)
- K -
KaenEforia. a_cthionicn (Schwcinf.) SOhlS (ZINGIBERACEAE) : Bassitiao (Pn)
- Bakka (Phan) - Bnkha (N)
Khayn, senegnlon_ili (Desv.) Juss. (IIFJLIACEAE) : Kaïhi (Pn) - Dinllo,
diallc.. (n) - Atiesso (B)
Kohautia Kra~diflorn, DC. (RUBIACEAFJ) : Bodou wodounguol, patou fetoun-
gucli (Pd) - Guerté nn,ye (Pdr)
Il sonognlonsis Chn,n. c Schlocht o : Bodou wodounguel (Pd)
~yllinga ssp. (CYPERACE~E) : HysGel (P-T) - Tiokoum tiokounac..di (Pn) -
Toyongo (M) - Achourourou (B)
- L -
Landolphia owaricnsis P. Benuv. (APOCYNACEAE)
- Atnlèye, a.taléhi (B)
Foale, foolo, fooré (II)
Lannoa acida A. Rich. (ANACARDIACEAE) : Tyengooli, tchingooli (P-T) -
Foula bonbo, binting kilingo (M) - Anglo ando-
gueul, nnguel ntiano hossed (B)
Il humilis (Oliv.) Engl. : Hanétévi (Pd)
" microcarEa EnGl. & K. Krause : Tiouko doungo (Pham) - Bonbo,
hékho, fékho (M) - Angle, anguel agniène (B)
" velutina A. Rich. : Hc..noutéhi ? (Pdn) - Tiouko, tiouko niab-
bé (Phan) - Bonbo ganiar, benbé gniania, bakoton
becbo, bc..koto benbo (M) - Angle aniéguiro, angucl
anieguire (B)
Lantc..na rhod6 S ionsis MOldonke (VERBENACEAE) : Angorend (B)
Lat iEes sonegalcnsis Kunth (GRII.;II NEAE) : Tokort édyi (Pel)
LeEidagathis ~1oprya Nees (ACANTR~CEAE) : Ogoutol, ougoutel (P-T)
Il capitulifornis Benoist : Ahène guègne (B)
Lcptadcnia hastata (Lan.) Decne. (ASCLEPIADACEAE) : Tiapotoé, tiapa-
toye, tiapeto~yé (P-T) - Kasoubi (Pdn) - Sappaté (M)
Andiou, agna di-ou (B)
" .El..E.Q..~_echnica (Forsk.) Decne. : Tinptowi alla (Pd) - Tchini-
royi, tchiniro~yi (Pw)
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Leptochlon cocrulcsccns Stcud. (GRAMINElE) : Mnhalocinn ? (H)
Lepturclln nristnta Stapf (GR"·..lnNEJ~E) : Moussou bnlignonkota (n)
LiLlCUIil c~iffusun Schinz. (nOLIJUGIJ'JliCKAE) ~ So rounel (Pel)
Lippin chevnliori Holdenko (VERBBNlCEAE) : Guilcl diéri, guinel dié-
ri (Pn) - Baye bnye (Ph)
Lonchocnrpus lnxiflorus Guill. & Perl'. (PAPILIONACEAE) : Bané danéwi,
-----'-rgolounbi ?) (Pf) - Bnni clnnéhi (Peln) - Bané dnné-
hi (Phan) - Mansnringuiéno (r~) - Anle korn, aôlé
kokh (B)
Loesencriclln nfricann R. Wilcz c vnro richnrdinnn Hall. (HIPPOCRATEA-
'EEAE) : Dclbi'-lp-T)
Lophirn nlata Banks cx Gncrtn. (OCHlTLCEAE) Nnlnnga (Phnn) - Enna,
nannsse (n) - Atinrchar (B)
LORANTHLCEAE pnrasites : Toonnwi (T) - Sotto (Phnn) - Doungo (n) -
Edongo (E)
Lotus nrabicu~ L. (PAPILIONACEAE) Bnlnnac1ji (Tk)
Loudetin ~. (GRi'cInnEAE) : Sclbéré (P-T)
" ,horcloiforrÜs Hubb. : Solbi, lntyel dmwdi (Pn)
" togocnsis (Pilg.) Hubb. : 8é1éoléo, séléouléou (Pw)
Luffn cylindric~ (L.) fi.J. ROCD. (CUCURBITACEA~) : Fourri forro (U) -
Ehoul (D)
- H -
Mncrun nngolcnsis DC. (CAPPARIDÂCE~E) Bagou, bngui, bngué (P-T)
" crnssifol~2, Forsk, : Décuo"lvi (T) - Doguéti, déguété (Pd)
" oblongifolio. (Forsk.) A. Rich. : Lollélé (P-T)
Mnllotus oppositifolius (Gcisclo) Uüll. Arg. (EUPHORBIACEAE) : Babn-
rang bar::'..ngo (II)
Mnriscus nristntus CherD. (CYP8RLCEAE) : Houkounde (Pd)
11nrs ilea s s p. (r1ARSILEACE.'..E) : Goudengo pn - Akèp nongou (B)
Maytcnus scncgnlcnsis (Lnn.) Exell (CELASTRACEAE) : Guelgoti, guinlgoti,
guiégoté (P-T) - Troo, torré (M) - Angoui, nngou-
hi (B)
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Mellinielln Dicrnnthn Harns (PAPILIONACEAE) : Awapéknne (B)
Melochin corchorifolia L. (STERCULIACEAE) : Sobbo ? (M)
Mclothria oadcr~s~atann (L.) Cogn. (CUCURBITACEAE) : Ponéï, ponéwi (Pd~
Pdn) - Dénel ouandou (Pb) - Fogninnsnrra, soulaln
sakho (n) - 0uchili zor6pokil (B)
MerreDin negyptincn (L.) Urban (CO~NOLVULACEAE) : Tirdé, tirdé kobi (Pd)
"
"
"
kentrocaulos (C.B.Cl.) Rendle : Dinnbotyé dioulou (Ph)
pinnatn (Hochst. ex Choisy) Hallier f. Laïri, tirdé lébel (T-
Pù-Pf) - L6bel Iniri (Pdj) - Lébel (Pdn) - Pédélel
nooro (Pf-Pb)
tridentnta (L.) Hallier subsp. angustifolin (Jncq.) Ooststr. :
Madilnyoul, oadyil, nndyiladyi (p)
Micrococcn nercurialis (L.) Benth. (EUPHORBIACEAE) : Elégoungoung (B)
Minosn pigrn n~ (MIMOSACEAE) : Giniandji (Tk) - Gandiandyé, gnndinndié-
youl (Pdr) - Gnndinndyi (Phan) - Koulnndinngnningo t
noron diongo, ngoron diongo (M) - Ahière enbeun (B)
Mitrncnrpus scaber Zucc. (RUBIACEAE) : Sélout, snloute (Pd-Pf) - Silo (Ph;
Mitragynn inernis (Willd.) Kuntze (RUBIACEAE) : Koéli, koïli (P-T) -
Dioungo (M) - Angonnir (B)
Moghanin fnginen (Guill. & Perr.) O. Ktzc (PAPII,IONACEAE) : Irindin-
go ? (M) - Etouk ofèche (B)
Mollugo nudicaulis Lao. (NOLLUGINACEAE) : Niargo tyolli, takol paoli (p~
Monordica balsnninn L. (CUCURBITACEAE) : Bourbop, bourboki, bourboloCp~œ)
Monechma cilintuo (Jncq.) Milne-Redhcnd (ACANTHACEAE) : Gourdoudal (P-T)
Monsonin senegnlonsis Guill~ & Perr. (GERANIACEAE) : Dousournn (Tk) -
Ndousourn, ndousourno (Pd)
Morinda geninntn DC~ (RUBIACEAE) : Agnanbo dnngate, nnaba (B)
Moringn pterygospcron Gnertn~ (nORINGfcCEAE) : Dianboye (B)
Mucuna pruriens (L.) DC., s~l. (PAPILIONACEAE) : Kankning tnmba, kan~ ~
khnng tDnbo (M) - Aydkheune, .chinitigne (B) ~
- N -
Nauclea latifolin Sw. (RUBIACEAE) : Bnkouré (Phan) - Batiho (M) -
Aprrodon, aprredon (B)
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Nelsonia cancscons (Lan.) Spreng. (ACANTHACEAE) : Deppé (Pn) - Enan~ (B)
Ncphrolcpis undulata (Afzol ex Sw.) J~ Sn. (DAVALLIACEAE) : Soula nia-
ratiho (r.l)
Neptunia oleracca Lour. (UIMOSACEAE) : Gandiandyé, gandiandiéyoul (Pdr)
Nothosacrva brachiata (L.) Wight (A~~RANTHACEAE) : Nianialé (Pd)
Nynphea ssp. (NYMPHEACEAE) : T2béré tyéigRI, tabé tyéidé (Pd) - Taabé
vonndou (Pf) - Ndayori (Pdr) - Goudengo, dihito
bakha (n) - Ak~p nongou (B)
- 0 -
Oainun basilicun L. (LABIATAE) : Nianborihongo~ niana khékhango (M)
Echangang , échanganga (B)
Oncoba spinosa Forsk. (FLACOURTIACEAE) : Kondongo (M) - Agnikeddo, agné-
koclo (B)
Ornocarpuil bib ractoatun Bo.k. (p AP ILl ONACE1'cE) : Tananguel (P-T) - Tiorr-
b;rki (Ph) - Magniohiro ? (M)
Oryza ssp. (GRAMINEAE) cultivés; Naro, naaro (P-T) - Malou (B)
" .ê.Eè sauvages: Ibro venndou~ naro belli (P-T) - Avmlou oé1.lou (B)
11 barthii A 0 Chov. : Naré (Pcln)
Ostryodcrris stuhlnnnnii (Taub.) DUl1n ox Harns (PAPILIONACEAE) ~ Bo.né
-----d;~éhi (Pn) - Dana ranéhi, dana ranédyé (Pdn)
Mansaringuiéno (M) - Anèd (B)
Oxytenanthora abyssinien liunro (GRAMINEAE) : Kévé, kévélédyé (p) -
. Boho (il) - Okadjié (B)
_. P -
Pachycarpus linoolat~ (Docna) B~llock (ASCLEPIADACEAE) : Panpanké (M)
Atnpoung (B)
Pachystcla provi~es (Bak~) Baill, (SAPOTACEAE) : Aniércobane (B)
Pancratiun trianthll..9. ~orbo (ATlfl..RYLIJYDACEAE) : Ngado (P-T) - Bnkha;
bakh.:i. lingo (1'1)
Pandiaka houdelotii Hook. f. (AHARANTHACEAE) : Niacabéré (P-T) -
-- Kountouro (n)
" involuernta Hook. f. ~ Niacabéré (P-T)
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Pnnicun ss12' (GR."I:INEAE) : Pnguiri (P-T)
" nnnbnl?tiSltun Stcuc1. : Siouko (P-Pw-Pdn) - Tiougnl (Pb) - Doun-
pou clounpo (rI) - Ailoutou (B)
"
"
"
gln~cocln.clun Hubb. : Bobingo (lI)
hunila Noes ex Staud. : Pnguiri belli, pnguiri tyo~el (Pd)
karstingii Mez : Pnguiri nd60uri (Pd)
" nrnetl.l~ Afzal : Konnndine nfinnc10 (M) - Aïloutou (B)
" subnlbidun Kunth : Po.~uiri ngordi (Pd) - Adinnbonguiln (n)
" sublnetun Stnpf : Bobingo (rI)
Pnspnlun scrobicullltun L. Vllr~ connersonii Lan. (Gi?'Tinm;,E)
- T) - Di;uunbou (Pb)
Pnguiri (p.
Parinnri curntc~liL~in Plnnch. ex Bcnth. (ROSACEAE)
counbn (M) - Anounou (B)
" I:lf'.. cronh"ylln Snb. : Anoye? (B)
l1anpnttc., tnnb<:'.-
Parkin bigl 0 bo.§..~ Ben th. (11I1.OSf.C;:;;;.E) : Nét é, nét 0 (M) - Andianpnne,
anc1innbant (B)
Pnullinia pinn~ L. (SAPINDACEA~) : Endonb shnwnr (B)
Pnvctta cinereifolin Berh. (RUBL-.C8AE) : Gnboudnye, gnboudnwi (Pf-Pb) -
Lnuouko ? (Phnu) - Anend kanend, anend kénond (B)
" crn s s i J2.e s K. Schun • : LÜl0u lin 0 un
Ponnisctur.1 ntriclîuD Stnp Cê Hubb. (GR.f'--l:INE/\.E) : vlouloundi fonio, bnarn
diongo, Bnnrn clionbo (rr) - Achèbe oulangnte (B)
"
"
hordeoid~ (Lnu.) Steud., .p •. s~bnn,ustun Stnpf ~ Hubb~ :
BnG-rn (n) - Ass~guln~ (B
'p.ediccllnt~ Trin. : 1'!oulounclé (P-T) - Bouloudé (Ph) -
Djinbn (Pdr)
Pentatronis suirnlis (Forsk.) Chiov. (ASCLEPIADACEAE) : Guirloï, guir-
lowi (Pd) - Lébel poullo, bniloul poullo (Pclr)
Pergulnrin ft~çnin (Forsk.) Chiov. (ASCLEPIADACEAE) : Tyodel (PQ)
Pericopsis lnxiflorn (Benth. ex Bnk.) Vnn Meeuwen (PAPILIONACEAE) : Kou-
lhouli (Pn) - Koulo (Phan)_Koulingo, Khillo, eué-
lengo (n) - Andiéningn (B)
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Peristropho bicnlyculnta Noos (ACANTHACEAE) : Loiné, lotché, lotlotyé,
niakoubel, niakoubéré (P-T)
Philoxorus vornicular~~ (L.) P. Beauv. (~MARANTH~CEAE) : Kene (Pdr)
Phoenix rocl_in8J;.~ Jacqa (P;\LIIAE) : Inib~, ignib (B)
Phragnites vulp;nris Lnn. (GR:\IlINE~'..~) : Tchonkal, tchonké (Pdr)
Phyllnnthus nlpcstris Beille (EUPUORBIACEAE) : Fourou fata, fourou fa
-t 6 un
Il Tlent::.ndruG SChUD o & Thann" : Ouloulaobé (Pf) - Kocliolel
-·------;110. 9 boborel alla (Pdn)
Piliostigna rotic~l.~t~s (DC.) Hochst o (CAEStLPINIACEAE) : Barkévi, bnr-
k6dyi (P-T) - Fara, faura (M) - Ap~ce (B)
Il thonningii (Schun.) Nilno-Redhcnd : Bark6vi (p) - Farnké,
-------iuru linld ( II ) - Ap è cc ( B )
Pistia stratio~es L. (ARACEnE) : Tanbalayé nanyo (rdr)
Plciotaxis newio!?-)):. 0, Hoffu. (COIiPOSITAE; : Ebérichnnbate (E)
Poboguineu arrccta (Stapf) Jaaq.-F61. (GRAHINEAE) : Tikoyo (N) - On-
-_.~. d Y i ( JJ )
Gourdoudal danayal (Pf)
Il linearifolia (DC.) DC.
--~ _. - --- --~.- - l' \
lt].. ( Pc J "
Gourdoungal (Pd) - Nauadcndan-
Il De, : Al:hèch bnnof (B)
"
Dioutou kétyel (Ph)
Polygonun sC!logaJ.er~o. 11ei8n. (POJJIGO]\TACEAE) : Holonc1.é vlorc'..e (Pdr)
Portulaca foliosa Ker-Gawlcr (PORTULACACEAE)
nièré (Pl'..)
Diatyi, diatyé, fouri-
Il .Q1.9...E...a c cil:. L, : Fou r i li i è l' 6 ( Pc'..) - Tak 0 l pol i ( Pcl n ) - G1'1 i sirhlg
kouDl)ulinc;o cri)
Prosopis D.friÇ.;~ Taub. (r~Ir;OSACEJ\.E) : Kohi (P-T) - Guélengo (ln
Pseudocedrcln kotschvi (Schvoinf.) Harna (NELIACEAE)
--_.- ... '..::J'i[ ) - H::l r Q t 0 (li L1.11 Q , far s s é ( !-1 )
a IlJ:.r.l/S_~'S__Q::ff0:J;':Q9_g:,g§ (B)
FL1.rtn dinllL1.(Fhan
Apingro vingué 9
Psoralon plicnt~ Dol. (PAPILIONACE~E) : Pala~iGl (Tk)
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Psorospernun cf~ glaberrinun Hochr. (HYPERICACEAE) : Woulounding knti-
ninng kounn (M) - Angoinbihil (B)
" lanntuD Hochr. : Katininng kouna (M)
Pteleopsis suborosa Engl. & Diels (COMBRETACEAE) Kaadio (Phan) - Mns-
snridinfo (n) - Andokoudtj, nndokoudtyi, nndou-
kouir (B)
Pterocnrpus crinnceu! Poir~ (P~PILICN~CE~S) : Bnni, banni, bnn~ (P-T) -
K~no, guenno (H) - Andinng, andinngn (B)
" lucons 1cpr. ex Guill. & Perr. ~ Tyangui, tiengui (P-T) -
Bara, baro, brrn (M) - Atiékègne (B)
" snntnlinoides LlHér< ex DC. : Diégou (Phan) - Diégongo (ri) -
Anguoursha, nngreuchn (B)
Pulicnrin undulnta (1.) C.A. Moy. (COMPOSITAE) : Debté, guilel diéri(Pd)
Pupnlin lnppncoa (L.) Juss. (AT1ARl~NTHACE.,\E)
ninkoubel (P-T)
: Niacabéré, niakoubéré,
Pycrcus ssp. v 0 CYPERAC EAE
- R -
"
Raphia ssp. (PALMAE) : Bnn cango (M) - Akégène, okéguen, ignen (B)
Rnphionncne daronii Berh. (ASCLEPIADACEAE) : Ndnfé (P-T) - Fihongo, kéb-
bér~, kh~bb6ro (M) - Andnkap (B)
brownii Sc. Elliot : Fihongo, gnissikantn fihongo, fihon
dianbo (D) - Aniho, Rcnrguédaye (B)
Rhinopterys kcrstingii (Engl.) Niodonzu (MALPIGHIACEAE) : Worolasoulo (R:
- Anbntir'. (B)
Rhynchosia congensiE. Bak. (PAPII,IOlJ:~CE/~E) : Oniéré (B)
" oiniDn (L.) DC. : Niébé lolli (P-T) - Tirel (Pn) - Atiébn-
------ nongoud (B)
Rhytachne gracilis Stapf (GR/~IIINBAE) : Sr:.nkérenté (M)
ROGeria adeno~h~lln J. Gay (PEDA1IACEAE) : Kouihouyû (Pd) - Dousoun-
guel (Pf) - Koul houlé, dnnéranédié (Pdj) - Koul
houlé (Pcln)
Rottboelia cxnltnta 1. f. (Gn~T1INEAE) : Yalalo (Pf-T) - Talau (Pn)
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Snbn senegnlonsis (A. DC.) Pichon (APOCYNACEAE)
- Angoungou, ng.2un, nngougne
Lnrré (Phnn) - K~bn (M)
(B)
Snlvadorn persic~ L. (SALVADORACEAB) : Gouddi, gouddé (Pd-Pdr)
Sansevieria longiflorn Sins (AGAVACEAE) : Yacnuli (Pn) - Sounbnlnngo r
knkhnlé (U) - Anofinguéo (B)
Sarcocephnlus esculontus. Afz. (nUDIACKi.E) : v •.!!.Ql1....S:...l.en Intifolia S"d.
S chiznchyriun pIntyphyll ul?-. (Pilg.) St npf (GR/,rUNEAE) : Konbilabn tn (r,n
Il SnngUil~ (Retz.) Alston : Tourna bingo (M)
Schocnefel~ia gracili~ Kunth (GR'NINEAE)
Ndéou, ndiou (P-T)
Selbéré, tcholbou, tchelbj (Pd)
Sccurinegn virosa
Scilln sudnnicn A. Chev. (LILIACEAE) : Bakka (Phan) - Bakhn dianbo (M)
Scirpus ssp. (CYPERACEAE) : v. CYPERACEAE
Il paritinus Ln : Tchnk~rédié venndou (Pdr)
Sclcrin cannliculatotrigue~ra13Bck. (CYPERACEAE) : KODoroundingo (M) -
Agninc nSGong (B)
Sclcrocnryn birren (A. Rich.) Hochst. (ANACARDIACEAE) : Hééri, éri (P-T)
- Donbo (Tk) - Héddé (Phno) - Kountnngo (M) - An-
gouindyi, Eng~~k (B)
Scopnrin dulcis L. (SCROPHULARIACEAE) : Belvcnguel (Pf) - Edonndnr (13)
Securidncn longepeduncu!..ntn Pres. (POLYGA1,'\.CEAE) : Alléli, nlali, allé~,,'
lé (Pf-Pb~.Ph-Pdn) - Dioutou (Pn) - Diouto (In ~
Agnéwiche, agné uiche (B)
(Roxb. ex Willd.) Bnill. (EUPHORBIACEAE) : Tiaobel
gorel (P-T) - Bnrnng bnrango (M) - Ananbroch~te (B)
Sosbnnin bispinosn (Jacq.) Fnwc. & Rendl. (PAPILIONACEAE) : Gn~ndi (Pf-
Pn)
Il E,nchycnrJ2i}. DC D : Tchilnnb ou, t chilc..ob é (Pd-Pc1r)
Setaria sSR- (GRAMINEAE), noos vc..lables surtout pour S. pnllido-fuscA
(Schunach.) Stapf & Hubb~ ot §. sphncolnta (Schu-
unch.) Stnpf ct Hubb. : Latyol rawnndou, Intycl
dawadi (P-T) - Boutalogne (Pn) - Mbotologne diao~
lé (Pdn) - Wouloundi fonion (M) - Ach~bo oulnngn-
te (B)
Soilnx kraussiann, î·1eissn. (SITILACACEAE) Knrédi6dio (M) - Aknkh~te (B)
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Solnnun cf. nculentissinun (SOLâNACEAE) Gu~tcngnri, it~reng gari (P-T)
- Guité naye (Pdn) - Nissi diaknto, tourna dinkha-
to (n)
S orghum sp. (GR!.IIINEj~E) sub spontan~ ? : Halignon (M) - Angourgoukh (B)
Sphaeranthus s enegnlcns is DC. (C OlIPOS ITAE) : Debt é (P-T) - D~pe (Pdn)
- Balakhokho (rr)
Sphenoclea zoylanica Gnertn. (SPHENOCLEACEAE) : Morlodyé, ndorbady~ (Pd)
SpondioS nonbin L~ (ANâCARDIf.C:CAE) : Tchialli (Ph) - Tiallé (Phan) -
Minkongo (M) - Anioka (B)
Sporobolus ssp. (GRAMINE~E) : Kanihindo (M)
" helvolus Dur. & Schinz : Kéref (Tk) - Tiakatnl, tinkatt6 (Pd)
» festivus Hochst~ ex A. Rich. : Ourounbous (Pd) - Warendnn-
di (pr-T) - DodioDll~ (Pn-Ph) - Maoudo ndangnla (Pdn
- Kouloun bétiho, wouloudin kouho (M)
" pyranidalis P. BeO-uv. : Sodor, sodorko (Pb)
"
"
robustus Kunth
spicatus Kunth
Teptépi (Pdr)
Sodio (Pdr)
Strychnos spinosn
Sterculin setigera Dol. (STERCULIACEAE) : Bobori, nbobori (P-T) - Kon-
kosito (M) - Akouf (B)
~S~t~e~r~c~o~s~p~e~r~D~u~n~~k~u~n~t~h~i~an:unCh~n. (DIGNONIACEAE) : Golonbi, goulounbi (T-
Pd-Pf-Ph-Pdn) - Banel n~ronaYG, soulnssélé bnni (Pn)
- Marolleyo (Phan) - Fnnbérr~, (saBb~ré ?), bnling
khoulikhoulikho (M) - Anale (B)
Striga ssp. (SCROPHU1ARIACEAE) : Kounn, konna (M) - Ofokre, obi, ébi
~donc1osse (B)
" bilabinta (Thunb.) O. Ktze : Ndoroun (Pdj) - Morowalli (Pf)
Strophanthus snrnentos~s DC o (APOCYNACEâE) : Boendi (P-T) - Bondji:
bonùié (Pdn) - Bondié (M) - Anogni~ (B)
1an. (10GANI~CrAE) : Dentawi, dentakoulayc (T) -
IIorownye (Pf) - ilorowalli, niorownli, niorownlé(Pdi
- Kènt6kouln (Phan) - Kara, knarn, kanrnrn, kèye-
rn (r-r) - Angolir (B)
Stylochiton cf. hypogn~~s 1cpr. (ARâCEAE) : Nofel bnli (Pdn) - Poo~
te. '[Phan) - r1a.hnfa, fallé toullo (N) - Agnel
éouré (B)
Syzygiun guineense (Willd.) DC. s.l. (MYRTACEAE) : KBadi~ (Phan) -
Nnndnngo, dingouno (M) - Agnine (B)
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Taccn involucratn Schun. &, Thonn. (TtCCACEAE)
Atin.to bihil (B)
Tnnbn guidoguido (M) -
Tannrindus indicn L. (CAES~LPI~I~CEAE) : Dinhnni, dintni, dinhtb6 (Pd-
Pdr) .- Llinlypi (Ph) -. Dinnni (Pb) - Dio.tbi, diat
b~ (Pdn) - Din.bb6 (Phnn)- Tinbingo, tounbingo (M)
- Angoun.lnn~ nngouo.lnno. (B)
Tnnarix senognlonsi_~_ DC o (TAjIARIC"\CEAE) : Belvelki, bolvGld6 (Pèl-·Pc1r;
Tapino.nthus ssp. : v~ LORANTHACEAE
"
bnngwensis (Englo & K. Kro.uso) Dn.nser
Toon:::'l'l.ic (Pdr)
Tophrosia ssp. (PAPILIONACE~E) : Lohilodyc (Pf) - Ko.nnring kouliho (M)
- Anbougno éhoudoud (B)
" brnctcolo.tn Guill. & Porro : Koyobnl (Pf) - Bnntnguiorlol (Pll)
Il (Hilld~) Pors. ~ Bnlnnbncli6 (Pf) - Lotchlotyé go:cé g
tyélécul~v8~ (Pd~)
Il ':pl0..~Xs.p...El2.ft.. Guill,. &, POTre : Peddé (T)
" l!~~L~Q:. (L.) Perso ; 'l'clwnpnJ. 1 tynnpi (Pd) - Tchnnpé (Pdr)
Il uniflo~_q, Pors~ : Knrdionbo.n (Pd)
Ternnnus s.-ê...l2.. (PAPIL l ONAC E/\.E) ~ Ashonbt onb, échonbt onb (B)
Terllino.li.:l nvicennioic1os GuilL & Parro (COIIBRE'J:ACEAE) ~ Pouléni (p.-'1,)
-'---::-B'ori b:Ulol (Phr..n) - \[0110 1 1'lollosso.~ 1'10110
linsn (n) - Anokorob, nplo. no.nnngnr (B)
" no.croptero. Guill~ &, PorI'. : Doboulodi (Tk) - Boodi, bod<hli.?
- --'b 0 r i (p) - II 011 0 (11 ) - Apl e, n plo., .9:.P 0u l~:;?-. (B)
Il ~. nutros quo 10 pr~céc1ent : Bori bil181 (Phnn) - '\"101108-
sn, 110110 linkoyo (11) .- 11.1'10. nnno.ngnr (B)
Thalin wclwitschii RidL (lIARANTACEIiE) ~ Ann.fé hio.noud, nnnf6 hinnbd (B)
otiéroun,Thelcpogon Roth. (GRAUINEAS) ~ Binkounn (M) - Ondouss
.2.!l.c1-.2.E.?_~ (B)
Tinosporn bnki~ (A~ Rich.) Miors. (MENISPERMACEAE) : Bnkngni (P-T)
Trngia scncgnlen~~~ Müll. Arg. (EUPHORBIACEAE) : Dinning dinningo (ri) -
Iéhonkh (B)
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Trngin wildcnnnnii Boille : Dinning dinningké (M)
Trona guineensis (Schun~ & Thonn.) Ficalho (ULMACEAE) : Tiéouki (Phan)
- Soukourango (M) - Anatioubéki (B)
Urginen ssp.
Trinnthonn portulacnstrun L. (FICOIDACEAE) : Kopi guélodi (Pd) - Défé,
kntn (Pn)
Tribulus torrostris L. (ZYGOPHYLLACEAE) : Touppéré (T-Pd-Pf)
Trichilin rokn (Forsk.) Chiov~ (MELIACEAE) : Tycngoli go ri (Pb) - Wou-
lou dendié (Phan) - Woulou donkongo (M) - Anguol
guiloto, nngln niigri (B)
Tripogon nininu:1 Hochs t. ex. A. Rich. (GR"',jIINEAE) : Bnhé dnnbdi (Pd)
Tristnchya superbq (De Not.) Schw. & Aschors. (GRAMINEAE) : Vélongo,
wollengo (H)
Triunfetta pentnndrn A. Rich. (TILIACEAE) : Borboronguol (T) - Kebbé,
kébel bC.li (Pn)
Typhn nustrnlis Schun. & Thonn~ (TYPHACEAE) : Iyot, iyotéré (Pdr)
- U -
Urarin picta (Jncq.) DC o (PAPILIONACEAE) : Knnnring kouliho (M)
(LILIACE"\E) : Ngnndo (P-T) - Soblé boye (Pdr) -Dnl-:hn, ba-
khn foura (Il) - Etanb (B)
Urcna 10bnta L. (UALVACEAE) : Nétébali (Pb) - Ebaon hikhni (B)
Utriculnria infloxn Forsk. (LENTIBULARIACEAE) : Ninntché (Pdr) - Farine
diri (Pf)
- V -
Vornonin colornta (1iilld.) Drnke (COMPOSITAE) : Kossafouné, kossafouno,
kofossn founo (n) - Atiatia louflouf (B)
" porrottcti~ Sch~ bip~ : Kouno, findi kouna, (Snndji kouna ?) (M)
- Otiébohedyi (B)
Vetivcrin nigritana (Bcnth.) Stapf (GRAHINEAE) : Hondo sonbanc (T) -
Sonbanne (p) - Khannré (M) - Andèyo, nndé! (B)
Vigna ssp. (PAPILIONACEAE) : Tirdé, niébé lelli (P-T)
" unguiculatn (L.) Walp. : Niannndino sosso, sosso diongo (M)
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Vitcx doninnn Swcet (VERBENACEAE) : BOUDé tinngol (Phan) - Koutoubn,
koukoutoufingo (M) - Agni nihr, ntiou gu~n~lar (B)
" madiensis Olive : Bou~6, bouni (p) - Koutofingo, koutoufingo (M)
- Atiou3Ué, ~tiongua (B)
- VI -
vlaltherin indien L. (rIALVACE!cE) : Knfnfi, kafnfé (T-Pd-Pf-Pdn) - Knfa-
ki (Pw) - Nétébnli (Pb) - Akornnéo (Ph)
Wissaduln rostrata (SChUD.) Hook. f. (nll.LV"\CE.'\.E) : Borone noro.I:le (Pf) -
Poli kcbbé (Pu) - EbnDa hikhni (B)
- X -
(OLACACEhE) : BouDé!, boun~hi (P-T) - Gollodji ~dn
- Tiapoullé (Phnn) - Sonno, séné (M) - Andéhon (B)
- Z -
Zanha golungcnsis Hiern (S~PINDLCEAE) : Hogninn Dinkongo (M) - Ako.
Doun, noouss oD~ng (B)
.:::Z.;:;i:.::z:.::i;.lp;;.:h~u::.:s::......:::.e~f.::..--:.,;;n:.:::a::..::u;;.::r:...:i:..t::..;~::.·<~'l:.:.n;;:.a L2Ll. (RHA11J.ITL CEllE) : Diai'.bi, cl i a bi (P-T) - Ton-
borong (n) - Enginginhon (B)
"
11
11
Ducronntn Willc1. : Dinbi foourou, dinbi faourou, dinnbi po-
bi (P-T) - Snn~ tonborong, souloukhou tonborong (M)
- Anguenguéhon inera, enginginhon (B)
spinn-christi (L.) Desf. : TODborong (M) - Angucnguéhon (n)
spinn-ehristi var. n~çrophylla Hochst. ex A. Rich. : Tiap
sl:'.bi rTT
Zornia glochidinta Rcichb. ex DC. (PAPILIONACEAE) : Dengué, dongo,
dinguéré (P-T) - NiRrgo, ninrgodyi (Pw) - Den-
guéyoul (Pd)
Zygophyllum fontnnesii Webb & Berth. (ZYGOPHYLLACEAE)
nyiknioc1ié (Pdr)
Nyiknodié,
Zygotritonin praecox Stnpf (IRIDACELE) Ot iknnc (B)
